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De venta en ígdliS la% farm adaa y  droguería»
DOLOR DE CABEZA
IFodl'HS ^̂ MS.pNMQ Ü ÉSÜ PR A N D E  
DOLORES DE CABEZA, REUí 
MATICOS^ NERVIOSOS, ETC., 
ECT., DEBEN ENSAYAR
EL miGESSCO ‘̂BESQY,,
ON-SELLO 30 CENMMOS ’ ’ 
ÜN PABKL 30 CENTIMO^ 
Û̂ rA; CA.1A DE SELLO 2,76 ?TAS
ptugiiiU ^FiaSí7|
a n t ib i íio s o , d e ^ u - 
íiA ltV O , AGBADA-
EL PURGANTE ‘fESOY
25 CÉNTIMOS
N p  más  dolores de mnelstel
( S I R A I M  I E i „ S X f F K  ^ B E : 3 0 Y ,
------  ̂ ^  a ^ELIXIR BESOYi cura dolare» de muelaB> Gingivítíi,
. ÉIÜEpEptNGEFpj^S^ j gfilomatitis y demás inflamacione» de la boca.
j 4 ELIXIR BEI^QY, impide las fermentacione» ' ,anorma- 
Je»,djB:|a boca y evita la» infeccione».
FirAsiG  ̂d o s  p e s e t a s .— F r a s c o  d e  e n s a y ó  7 5  c é n t im o s
T O S
3LA Q U IT A  E N  U N  S O ­
L O  D IA  E L
Licoa BALSAM 00 
BESOY
F R A S C O  1  P E S E T A
BESOY
De venta eu toda» las farm adaa y  dro'^uerías
Fetit Fdlaj^''
Sección continua de § Sí'lSde-ía noche,
r»gi^Iándo»ítprfcjlosos,jíi^u#tM.
Otan progf» toa eiclusiVO’ de»Bl« Salón 
Grandioso éxito de los episddiós 9.® 
y 10." de la snperpelícnla en sarAs
9°  episodio en despartes, denominado 
«Sí cHBMÍift'íel Thoida, TO,*̂  epwóSio en 
dos soto^  ̂ titnliíjlfo ^A1 filo d* la>mnerta> 
Completando tan magnífico programa 
otras escogidas cintas.
Prados: Palpos con 6 entradas, 3 otas,; 
Bntáca, <)'30; Generél, 0 15; Media, 0 10. 
Qatdan sin efecto parg hoy Ip» pasas,
S A L Ó N  N O V E D A D E S
(^«ndioso espedápnlo,para hoy¿ Extraordinaria ftraedón. Sólo por tjresiiíj|s 
DÉBüT del notabiíisitáó ñúopero aftidioo ¿
Soclpdád coral sev illa n a  y  trío A .B  C
Grandirs') programa de escogidos números por estos notables artistas. 
^ G O N G E R T IS T A S , C A N T A D O R E S
 ̂ D E  J O T A S , N U M E R O S  P O P U L A R E I |
r ProsaaWdón de la ganüi y aplaudida cenxonetista y bailarina .
B M E L IN A  T O R R E S  .
Grandes sscdones^a tas sieté, ocho y  madla y diez da la noche
Sección continua en les Ibcalidades.
. Plat/sa, 3 pesetas. Bafaca, 0.60. General, 0.20.
Salón Victoria Eugenia
Eo sección continua de 2 de le ,ta^de a 
12 de la ñocha, gran función exhibién­
dose por última vez la magistral' palíenla 
L O S  C A B A L L E R O S
D E  L A S  T IN IE B L A S
Gran éxito de la «modonante emita 
E Ñ  L A S  m o n t a n a s  A Z U L E S  
qne se exhibe por última vez.
Exito de risa
L O S  A M O R E S  D E  M A B ilL  
i^area Keystone. ' v*
A las 5 rifa de predosos juguetea.
Precios; plateas, ;>2pts.; Ba|aoa, 0 .30; 
General, 015, Medía, 0 10.
C IN E . P A S G O A L I í \ í  i
Situado en la Alameda de Garios Haas (junto aJ Banco da España)
Sección desde las DOS de la tarda a DOCE de la noch®, v«rificándcs«> ia rlf» de
los regalos para los niños a las cuatro da la tarde. Hoy Domiiigo p̂  oge ama grandioso.
LOS MISTERIOS DE NUEVA YORK
Oitimn dia del segundo episodio- en dos partes titulado
£ 1  s u e ñ o  s i u  m e m o r i a
, Gomplpterán e! programa los ESTRENOS «EL cofredRo de a«áro», «Üa solí#»' 
rónavla ' db ¿ran r m  (m eréi Kayslone) "¿tTn maridó voliénf®.>
'^Precioé: Preferencia, 0 30.—General, 015.—Medias genara-les, 010 
Nota.—Mañana Lunes ESTRENO del tercer episodio de LOS MISTERIOS DE 
NÜEVA YORK.
LA FABRIL lyiALAGUEMA
Fábrica de moséicoa hidráúlicós y piedra artificial, premiado éon medalla de oro en varias 
«xptjsiciimai ^̂ Gasa ftmdada en l884; m  iniS Bntiirna de^Andalucia y  de mayor exportadón.
j Asííasiéscribe^ tó D A  se i|.|.í)u lle  y  se agita , por la representacióñ
nomiame, tire» ¿bih¿letám éiít» d e sfig u il Pfpel impuesto ® íórzosam ente ele' 
radoa. Dontki dice i,gercAes, J^axes 3í
Depósito de cementos y cales bidriUlicas dé las mejores marcas 
J Ó S E  1R]3DALÓÓ E S F tL D O R Á  
EXPOSICION ; . M A t A «  A . . FABRICA
lisrqués dé Larlo»,12 * ‘ “  ^  ; * PUERTO, 2
sdalidades-BAldoses imitación a méipaolcs y mosdeo romano : Zócalos de relieve con 
de invención: Gran variedad en losetas par» aceras y aímaoQnes;TnbetíaB de cementos
Tomillar, debe decir Becqiwr, Taihayd 
y  Bau» y Zorrilla. ¿
P a ra  réholvf^ los 
■del hambre y de ítf
bajo y dé la  escafifjz de lo» jqrtíalea y 
úalarioéisiáo|Bi;* iadúltñai ^  ófiblos don> 
de fcún se ttlh^ja, el Gobi^P?' 
en la tcaría, la pijjblicíóáióa éü 
ta, cdüid páíloa calientes (enrunaliarida 
qué necesita hondo cáutetiq, la pró­
rroga dé la Léy de tubfistehciás, y
mentado en mil ciento bincúenta mi< 
Ilohe» de pe»etac. En Inj^laterra, todo 
, beneficio producido por la güeifra e» 
íf grabado con el so por loo. Aquí, no. 
graves problema|, |  En los Estado» Unido» lo» beneficio» 
péralizabíóñ iéítéa- |  déla guerra, gravado» también, los re-
CIRNIVILESGI
a o c k w o s ,  S I...
cibe también el obrero con él aumento 
de aalanó. Aquí, no. A.qúí él ÍDeneficio, 
I existe, pero exi»tó para dos, para doa- 
' cientos safiore». No existe ñi para eb
I •Estado, que gatatítizá este beneficio,, 
I  ni para érobreío que con «u trabajo
Ahora, lector aniable, permíteme 
que yo te formule Ijá consabida, áun- 
queímuj inocente pi egunta: , ,
—¿Me conoces?
« Pres.umo qu^ ,no sab.es quién ,^oy, 
I.TíJon Íq que uadq yus péídiendp.^ihp , 
* acertado j toma ¡cuánto has, leiclo én eí'
4 sentido que ip.enos té moreste, q ú be» . 
ij|iefici6 de inventario, áí así erés^us- 
toso dé hacérlo.
Si me conoces, si sabes a.quién per- 
I tenéce la mano qué ha veñfdq tiazan-. ' 
" ^dO eStoS rtengíones en Uno de los pocos 
V patos que a su dueño han déjádp 'énli- 
¿ bertád sus hátiit'uálés óbupabiones,. ,̂  
* pénsár-ás', acaso, que él autor, Usando de 
■ prerrogativas que a todos sé eon-
(iras Baftr d( Máscaras ^
lo produoe. Fuera de aqui, el daño de
oitiá» dlapósicione» que no lleiiun otra I la guerra es paira todos. Petó la recti
cbsá 'que las columna» del periódico 
^bfiéiál, y  enlajpábticádQ »füatte 
ffea^óñéta» -dé la
,  ̂  ̂  ̂  ̂
V éase e f  eaBo áe  Vaíencia, que e» el
má» téciéia|!iTA#H el pueblo ae lanza 
a lá callof pldié^ü^o pan má» batato, y  
©1 Gobierno, por toda medida, oyendo 
informe» de un géhternador, qué, por 
, |0  Yijítq, M |jab ó  ,por , d<^d^ anda,, 
envía un natállÓn dé írifántéríá dé 'la 
guarnicióii dé Madrid, y  anuncia el 
envío “dn otro por »i aquél no é» 
bastante, enciíifádtf 
p a s y  fuerza pública de toda» clase»
tud de los principios en qué se rigen 
lo» Gobiernos hace que Ibé beneficios 
ioabftambién pata todo». Á>1 hay de­
recho para invocar el p^rio tism o.
¿PétÓ'paMótíéfflb' l ' I o i  bhférosde
España? ¿Prudencia a Iqs obreros dq 
España? ,jA ' tazón de ¿|^é? Mientras 
a ello» se le há dicho, «tí España 
no había dinero para^ib^ás, que por 
lalta de dinero, tenían ;que paralizase 
lo» ttlbajd», élíó», ^íato cómo 
el Banco de España g^uardaba 695 
millonea de pesetas; Jeóm o él Banco 
iíiflpano  Amoncano.! gúardi^a"'6S ta i 
llone» de pesetás; cótUó e l^ a tíc o  E s­
pañol-de crédito guardaba 31 millones
; , La eristalina esfera' '
i ^irahañada en lnz; ¡hella és la Vida!
: vPejémós’ te rú iina t al autor del Gmtó
U Teresa-, ' ‘ ;v ,
, «¿Qutéáaparar áícdftzá íá earr’erâ  ̂ '̂ ‘ '
del lüunño h^iop^o qiie ál,placer cpfl.vid̂
í Sí, empujemos la í-egocijadq v , - 1
del jíozar; gocemos y apurem os haéta Cédén po t ^u alteza e l Carnaval, n a- 
ías heces la copa del placer ,durante és‘- yaéé cálado la  care ta  para  escrib ir ló 
P o s tre s ‘días. éu 'que  (¡todos los diablos v qué has tepido la paciencia dé leer, 
andan ^ueliioé, o diclio deotijo modo; " imagiiiáiidóté, ¡quién sabe sin con fun- 
,,qn qué ápéüas habrá Un m o m  qu én ó  dáínéntp! que d e tta s  ideas no pueden 
s'é siqp,íq o, por lo |nenos, np p retenda \  vertidas por m í sino en Carnaval 
sentirse diablb. ' ’ ' y  coñVdóuiíno.
■ Y a qiíe tpdp .¡el a ñ o la  hum anidad se;^ . ,Np he dé replicarte sí aciertas o río, 
,fencub’re;cóh íá m áscara de la  hipcwre-h^ b lo qué es lo riíismó, ignoro si rae cof 
’sía, caniinando con ella por sendas de hoces lo bastante; pero sea así o ho ló , 
- m entitá , arrojem os ese lastré durante dueño efés de enjuiciar cpiho té  
ietenfía y  dos horas siquiera, pasadas, venga en ganas; que á tí, que tríe co- 
,las cuaiés Se'nos éíévará nuevam ente upcés o presumes conocerme, no he 
a prisión: á  la  prisión del eterno h itó ir, réstring ir déréchos qüe de m uy
,íd carnaval petenhe de la  vida, para - ' buen grado otorgo a l  que, por carécer 
proseguir soportando costumbres y todo elemento, le sería imposible 





















E l  L i m e B  &  d a  M a r z o  d e  1 9 1 6  
é ñ  l o s  S a l ó n e s  d e  l a  S o c i e d a d  F i l a r m ó n i c a
Pai^ detaHé», véaris© lea programas, qub.ae pueden recoger 
pn las oficinhls de lá Asociación,
-  ■ m







fóndo dé újuestra alm a, cóntinuarán 
siendo lá  hprnm  de nuestro vivir, sin 
qq« hPs á tf  évafei^ í i
m ás leyé protesta contra ellos l 'r is io f
qtm yu'iieitie Valéticia: _ .
No hay  duda que ««tp es un mojáo 1  de pese|a»; cómo ,ei Banco H ipoteca- 
■ d e h ^ c f á - |4 p . 'g u a r ^ b a  2 -peseta»;
ñeros éii 1 ^  tupidas redes d« unas ¿ o i | 
veniéucias sPcialés qué maldecimo^*
' mi ^ ' e x p e d í ^ ,
’ tíc5 de ' rehÓlvéif ló» cóhflícto»' dé ' la 
m iseria liaé io n a ly d e  la care«tíá;de la» 
subsistencia».
Lo que él Gobierno ha hecho con 
Valencia, puede serv ir de enseñanza 
en todas partes: ya lo saben Ip» ham»
' brientos, los faltó» de trabajó dé toda» 
las ciudade» de E ipaña; ai nó tienen J 
que comer, si la» familias perecen de 
no »e encuentra trabaj’o, 
a  . callar, a  resignarse, a  m orirse de 
ham bre en un rincón del tugurio o «n 
(maipo de la vía pública, por que Si as 
protesta, si se da Una voz más alta que 
3>trs^^i se sa le a  la calle en m anifea^ 
c liá ,-si se realizá un acto de hóstlli 
' dad centra los que acaparan lo» arti 
. cqlos p los que por criminal afáü d e  
luphá encárecen él precio de las sub 
sistencias, el Gobierno disponede cuer 
pos armados de Seguridad^ de tercios 
dé la guárdia civil, de batallones, de 
fegimientDs, de eimuádrones, de bate 
rías, para que por la vía más expedita 
le resuelvan en un moMéñtóíél árduo 
problemas que agita a  las^thasás deí 
paí».;.;",,
E sté  és tpdo un sistema de buen
Gobierno en,España. . \
Y  más aúü fX '^e tienmi en ouenta 
é itos detalíes que vamos a.reproducir 
de un artículo del diputado républica- 
; no don Marcelino Domingo:
«Cierto que las Subsistencia» han 
acrecido su valor en todos loa países.
. Pero,, ciertam ente también, qué en to - 
4,) î¿do» los.países este valor nó hareba»a*‘ 
do .el que las subsistencias tienen éh 
I  España. Y  más cierto aún, que antes 
t  s-íde ia guerra eTjornal del obrero eüro-^
' ^itpeo y ameiricano era m áypr qúe el jor- 
del oF^rÓveSpafíol, y  que; al decía-; 
' ‘rarse la guerra él jornal déí obrero 
europeo y  americano ha subida áún,
cómo el Banco de^ Castilla guardaba 
seis miíloneáS de: pesetas; cómo e l Ban­
co de Vizcaya guardaba 51 millones de 
pesetas; cómo el Banco de Bilbao 
guardaba 75 millonea de peseta»; có» 
l'íno él Banco de Cótnerciq g;uardába 35 
milipne» de pe»e t^ ; cóthó el Crédito 
de lá ÚniÓp M inéra gúardába 32 .mi- 
lloneS de pesetas; cómo los Bancos dé 
Cataluña guardáhnban 131 millppes de 
pesetas; cómo los Bancos deB áieareá 
guardaban 9 nliiliones de pesetas; jcó^ 
mo los Banco» de  A stnrias guardaban 
63 mlllohéa dé ^ s é lá s ;  cómo lós  ̂B 
eos de Galicia guardaban siete millo • 
ues de peséta»; ÓÓmo los Bancos de 
Andalucía guai^á^au >53 millones de I 
pesetas; cómo otros BanePs regionales 
I guardábáh 62 millpneá de peseta»; có ■ 
mo las Cajas de Ahorro guardaban 700 
millonea de pesetas. E n una palabra. 
Ellos han Viétó que mientra» se para­
ban las obras por falta de dinero, que 
mientras se; lea obligaba a em igrar por 
falta dé dinero, que mientras ae les des* 
empleaba por falta de dinero/ las ca
(áiTasftaihos cárnayálescariiente las 
caderias' ,con quej pregonándonos lií  
b res,;éstrahgü láraos el propio libré 
,albearid.
DespojémoQoB, pues, dé liipberesías> 
•'tófá&óT rá?T“̂ aa i?  
y liamos del año estos tres días 
de alegre Carnayal, que los tresQÍéatog 
sesenta y dos rpaitantes 
harán llorar, como lo hicieron antes.
que las Sociedades Pesqueras de Má> j 
laga que necesiten peoyeerse dé c a r - |  
bón, pueden dirigirse ,a la .D irección |  
general de Gómercio expresándole la  # 
cantidad dp'dicho artículo que' deseen |  
adquirir, to»; puntos de pracedéncia y  |  
destino y lo» nombre» del vendedór y  ' 
comprador para incluir su» pedidos i 
en lá rélación-que ae. forma actuálm en- | 
te  y  ú  cuyo efecto: la ., «Gaceta» publi­
cará-unÓIde cestos.; día» la real'orden 
dando a los interesadosi injáruccio- 
iies ya acordadas poil el Gobierno ^ *  
bre:chP?>Jiíéqléí, .;■
til que poseyera título, donde existieran' ti» 
talares dé la carrera de Comercio, y, en ¡su 
defecto, pór comerciante inscripto en «n a 
de las clases p epígrafes de la tarifa indua- 
ía*ial que se determinarían; que fuesen pre­
feridos, al éreárse los nuevos Tribunales da 
Gbmercio, para los cargos de sécretario, ac- 
tuarid o cUtáquier otro que formo parte do 
la organizáoióíi de éstos, y que los nombra­
mientos de asesores mercantiles se hiciérau 
cada aña por las autoridades que so det er- 
iminasé  ̂previa propuesta en terná del Cole­
gio Pericial Mercantil de lá localidad, y, a 
M tá de éstos, dé la Cámara de Comercio
Cí liaíie |( la
Málaga.
JúAN Cañizares BelU-rANí j
Gocemp^, sí.
¿Por qué no gozar, este, paréntesis 
llamado Carnp,vál, p a ra  dejar de ‘i^vír 
jen carnaval unas horas?
Si el código hipócrita de nuestras 
todavía más hipócritas costumbres sua? 
vízasé uu  ppco estos días; si sus a rtí­
culos, engranados con retazos de liberí 
tad  individual, graciosam ente nos Con­
ceden el.disfrute.de unas partículas de 
la que le tenem os hipotecada, ¿por 
qué no usáp y  hasta  abusar, si se pue­
de, de lo que se nos ha de recógér 
apenas sea llegado el prim er día de la 
Cuaresma? iOh! Gocemos hoy que eáe 
Código se suaviza un poco, que los es­
labones se. acojan» que las ligadurás 
no oprimen como de ordinario. :
Confieso, m ás sincero, que ingénuo, 
que a la llegada de estos días; es cHáh-»; 
,do respiro a  pleno pulmón, por que mi 
voluntad recobra algo de lo que cóns- 
tituyé la  esencia dé su naturaleza; y  
¡{vive Dios! que si m; pensamiento do 
chociira , cpntra la m uralla que aáula
Á  u ú  m á s c a r a
Aunque tienes cubiertp el semblante 
conelftutteé,
y  me ocultas, con tono fingido,
,tu ypz nátiúal; • - .
' aunque el guante que encierra tu mano 
me impida el placer 
de sentir ¿n la ruia éí sedoso ‘ 
rozar de tu piel; ;
aunque envuelves tus erenelias fragantes.
con el capuchón T ,
cuya seda crugiepte parece 
que incita al amor; 
aunque sólo el brillar da tus ojos 
logré percibú’,
sé quien eres, pór eso te digo
qde en estos instantéáme siento feliz...
jas de loa Banco» guardaban inactivo», í  h9,fiá éterno lo que és
muerto», estériil«s, 2,143 millones dé
i.»
m
Después dé eso, que no son elucu* 
braciones ni retóriea, sino hecho» fea- 
les y datos efecti'vos, dígase si éí Go- 
hieiirdo no pirocedé con gran celo, acier­
to y  patriotismo, lanzando sobre el 
pueblo qué pide pán y  trabajo,-^que 
por lo visto es una pétición déscabella* 
da y  »ubver»iya—., la» fuerza» arma- 
I  das de que dispone.
Lo» ó^receptó» dé la l.ey  dp subsisten­
cias do
d e  ¿lio, a .tos apa^xadiOTe», a lo» agio* 
tistas, a los que medran a costa' del 
ham bre nácíqM ];'^érb en cambio, y a  
í  se ve, y  se véíá^en cuantas ocasióne»
efímero', no por cobijarme en el mápto 
de orgía que de los. hombros de Momo 
puelga, que esto es accidental, sipo 
por re in teg rar a  mi albedrío de la  pro­
piedad de T'ibfd, de qup eprece e ñ la  
interpiinatíle ‘ duración del carnaval 
;del afió.
jCarnayai; ¡Carnaval!'Yo té éalutlo '
y úe hinojos bendigo tu llegafial j
,,, ̂ Jpínal del odrero ingíós há aum entado 
i^íídesde que se deciafó lá guerra  én Un • 
’ííiS as por' ioo. E n  los Estado» Unido», la  j  
S tréf Gomptóy^, ■ dé ^ u t h  T 
lem, cori.i7¿odo óbreiíó^ ag -
contra los qup protesten, cpntíg los 
que no So resighéUyá^ i^ n r a é  ina­
nición. >1 ' ( ■ : ■ í V ! .
^^^'^llÉf^do sus jprnaíéé ,en;üh;%'Ó pór’;i<^.-i', 
„ VLa Internacional M dtpr Company, cpn | 
;ilí!f9oo odreros, ha aumentado, en jirP 10 5 
■V., ij|^r;fÓD.VLa Colt Batput FírqA írnfór;
¿ '^^U fac tu rin  K artíí^d i concedió , 
desde pritnprp'de Mayo a  shs^m plea- « 
í  diM im bonó fiéjóreséntándo el rhe- 
á dio por í  oo stíbré Bús jornalés. I^i|ial 
‘« hizo The W dlnerine ánd Nókavók 
j epup^r Minig. ig u a l haó hecho fá-
 ̂ hriqá», mil indu»triaf" más.^¿Qué ejern-
Mriiliáittii
Venid, sistemáticos, o dé m ala fe de- 
tracto res de las fiestas de Mprao;,, los 
que no concebís lá  eMsteñcia siú  leyes 
«brutales y  tiránicas- que d estruya ií, ^
«hasta el - crisól dónde el pénsáiniéntcii ' 
se forja; los (fue no sólo secaría is sino 
íqiue arrancaríais de cuajó él árbol se-l .̂ .̂, 
eular de la libertad humana; venid '■ v , 
óbfeérvad unos instantes cómo se des-s'-’' 5 F f  diputad 
envuelve la  vida;; duranle tresc ien tps^l^ /w ^cripci^ , i 
setenta y  dps dias aonsectitiVoS. '
¿Qué veis en el inmenso es'cenarip 
del mundo? Falsos héroes; áabe'zaíf'qu 
'se inclinan ante quien con ásnal grq,- 
vedad ostepta endiosado honores qüd 
alcanzara a  fuerza de a rrastra rse , 
teharlatanes encumbrados a  puesto- 
usurpados al sabio; aplaudido el merií 
tb ap a ren ta  '3  ̂ la c I^ -“
eiajliuhésúíéSpréciablés hablatídó f
Y tem«ndp cubierto;el semblante;; 
¿porqué ese rubor 
para hacqrme saber el secreto,
' ''detucórá^ón?...
Si tu Yostro se tiñe de púrpurá 
' ¿quién lo ha dót'mirar 
si a los ojos de todos se esconde . 
con el antifaz?.,,
Dime.'ya cofi tua^labios amantes ,
Jp quendivinl
én el' ldulca mirar ,;dé jjus.pjos.
■ ; divina inujer'.,, , • , .
Diiñe ya que ¿ae ehó-egás el -alma 
, porque es para raí..;, 
dilo ya poñ-'qüe ̂ uiero esta nócké-';
■.V :BentinmeifeliS..v;, : : i..,i •
Esta.noche..que eacóháfiSí el rostro- 
. - ' , .Y-PCiUtas tu-yoz,
1.3'no. qmyróé'mpstrar/los  ̂ S
quééñciehd'en mi:ámbr, , ■
muéstrame los encantos del alma, ' '
delalma^uevi j
a, p-ayís.del bri|ar d.e tna, ojqsj ’
.que en,estos insfentéanit ^ñ'tp; feliz'./. -
Lo» socíó*td» lA,íiíij:mánica..dón,J9^ 
dbn AúMip' y dpA Eránclecó ÁlvérAa; 
Neí 5 si ífíií̂ iiót’ór dW té CottipañíÁ d» lp« 
F«ripofcarpÍfé8 Afidalütfég, d'oú Agustín 
Sáénz de íuhAri, han abonadó #1 impor- 
d©8Us éilletas, caiféndoíos si lá' Asp-'.' 
I ciación d« ÍA PrARSA ipavA su ventei ¡
I  Lo propio hsn hacho don Loronzo Stfn-
doyal jjipf AXíConc«jy}eg dpn Ipsó
Í CRRiZár^ yjlóa XbéqalffSf^orAie 
g ai biüe: '
I Don José Msla Marrodán, dón,,Añtc-f 
I níb Gómez Diez, don' Jafíó Goax,. don 
I íu iú  Sdubgas; don Ia»n Mhrih Saííi aí 
slcalda don Salvador Gonaáiaz Anáya, 
dhniiAQÚmio .Milaéés Baano, ^on/Mannal 
Guarraro. Buéno. don H«níí Schwarz-- 
man, don José Rodrigao» Spitariy d<>u 
Joaquín M arino. Conda, don Franciseq. 
Horrara Tamal,' don Luis Cambrpnaro, 
dófi2Éiliiq[u»Riva(s Baltráii; don Luis da 
Massav dpn Francisco'P/ Sonvirón,/don 
Francisco MaId.o.nadQ;Q,$nna, don Eduart 
do Lomáis Jimóáaz, don Polícarpo Teja­
da, don José Huélin Sans, don Adolfo 
‘̂Hurtaídó Já'n«n,'s*ñ'óip Diréctór daí Ban- 
có-Híspaim Amariéano/ dón José M irtos 
¡Roca,: dén^ntodio Raanavúenor Co‘i3lian¡«,
jd$nta da MwíUé». sañoif GobatAidor M i- 
jiítar.,^o|^ Juan Antonio, L5p»Zv 4enî <̂̂
m is Brioso, “áóri Laursanoiíaj Castillo, 
don Fr«incisco.d8 Malrtós J^pcÁ/doú Igna-:»
Gioyan-
ni, don Julio CailajW/ dón Knfiqna BHo- 
so, don Euriqna, Laza, don José Gntié*
-Cqnw quiera que la pefieiba impuese ser 
máé aéértadá y lá reforma índüdablementa 
redundaría eú beneficio de los interese.^ del 
país ^ de la justicia, y üo peasipnándo gasto 
alguno al Estado, por cuanto lós ;referidos 
’ asesores póroibiríañ por él/.dó^éhípeño de 
sus funciones penciales dérisclós que so in­
cluirían en' las demás costas procesales, no 
dudamos que el ministiio de Crracia y Justi- 
oiáV séñor Bárróso, atenderá cpn Su benevo­
lencia acostutnbráda, ei;rpego de los citados 
organisinos, formuladp;|háee ' quince años! 
sin éxito y repróduoido ápertádainente aho­
ra por-iniciativa del ciátd diputado e ilustre 
cPmpáñéíé señor'Góme^haiXi por lá So­
ciedad Ecoüemioa de Malaga.
Y  esperamos también qué el Colegio Cen- 
. trál se ncúpó de éste asúnt'o; con el interág 
qúe lo han hecho los Colegios pitados y de- 
. más entidádés menos obligadas a préoou- 




GMo Sé ¡pelea en el tente italiano
rpez,Atamp*,-<h*n Adolfo Qcón;y R t-
ndírpñéíoV
A'
á Corté» por' ésta cir- 
SehórGóinez
anteayer en M ádtiii al Óirpcitqr ge* 
£aLde.Com ar^y A á f^ so  
P|irá éxpohérie ios gVávísimqs péfjüi-- 
^  ?i|úe la:? supresión deliéeryiBio do 
 ̂Órés óorreb» eótré M álága y Moli-^ 
lo» L u á ^  irroga a arabas plaza», 
rfpl »^í»r Sala£3airr«ntó; quéí liañi cir* í 
iitói^ncias aótuálé» le hayan pblhjatáo 
“ ' iónoF al ’GóBiértío diÓháimédlqat'
faelM'* .
, ]^ o ra s  d© d én p ach o  
P*r% todo,cuanto sa rslacipna con «I „  ^
bahqj I*» rho'P»* da oficina Ó» nuastra 
Asóciicíóh (Nueva, 40), serán d i dos a 
sígate d» la jarda y de ocho a onca da lá y  
feéehéi:'' ■■ ^
dose sobreña nieve para  rea liza r una 
sorpresa- >3
lOŜ
TKAOÜOIDO : RARA «EL POPULAR*
El;/fera/(¡(ú^^.(^^ ln»érta un |  lÓP
é Fe ;
)a3dtaúék>^eí^Ó»; hBséU€hadores ' d q | ¿arácter transitorio, aséguríih^o. 
urracas; aetl^ct®i5̂<d'é- honras,^usuf-^l^li^^,^ que tan pronto corao aq'qé - ̂
r ^ d e ^ h ó s .h i b í o s
máuoé que se diaifiíiraentei
Con 'estobíî uló publica en la Uevistix, Cienttfi- 
cotMérfícmtil,’(íe Madriclj él distinguido secreta- ' 
i|Ío d«l Cputi'o de Eitpansión Oomercial del mi, 
qistyrip dpippjpentp, don, Eranoiseo Carvajal 
îgiiiéht.e notable artículo:
¡ V «La^^cie!todéEconó^niea de Amigos del 
Fáis, de Málaga, ha reprodneido reciente- 
mmitó la. petición formulada a la Superiori- ' 
dad hace algunos años por las-Cámaras de 
Cóiheiiciq de.Málaga, iZáragoza, Bilbao, Se- 
yiHa,4 C.Órdobar-Bnrgos y otras, y por los Co- 
le^^íPeíioiáles Mercantiles de Valladolid, 
■Bíts^a'íí^aragoza; AUéante y M ál^a, solí-
: , •: (De ^Aniundóide A'mici^y
Un hsTsaglin~e herido y faStigadó, 
Májsfirnaeflúnide-jlforílíí’-Omvbaiabíi-- 
3! en recia voz al,médico gritaba;
.-^¡Doctor,' tengo una bala eu el costado!
Buscó el;doet0r: con rostro demudado 
Y Sirq-fierOj él los dientes rechinaba;
Y' cuando el plomo atroz en tierra estaba, 
—¡Gracias!—dijo serenp y Sfiimado. .
' ---.Vete ahora abájb-fel méáico decía; ■
Bk ámbuláncia ésta allf.'—.3̂  él; h-Qué íocuf^l 
Y oj a mal&v a doce todavía.
télegtam újkéM ^ágg^di^dó  cuenta d«^| f^ rech ú q  .x ,  , . ,
ra vépnférenciá.v^iq9,- cl léellqr Q rtega |  aíqcto; vicio§;d^frazados de virtudesf^^ u© de un cargo de asesor
H undía  dió en Ísi‘m d e d a d ^ d e  Cien- |  refiú^ao<taa^§yiq; ven tas rec íp rocásf  ̂ ^<^i^e«éd& servióiói' srao t d e  ú tc o % |,^ 8 s |» tii  todo»loa.Juzgados de primera 
Dia»:y.diee’ |  4© corte§ianpsí,hn^.a^; m oral acomoda-:/  vario» de la  Cdmpáft’iavalettciiahá, o b e - |  instancia y demás Tribunales en que se
« E la s f iti  O rtega M anilla leyó una» f ' Viciar y.-e ^ ^ iii^ é  Gonthium: si el hís^^eiSiéSPits^neceaidad de utilizar alguno» «f consídere esta medida necesaria, cuyo dic-,
, .Pe nueyo el prma.asió, pálido y  faeiite, 
% héroe, sin par,,cpn plgnta,iu) ^egura 
Bubiq .riendo én busca de la muerte.,.
Feakcisco-Día® Plaza,
cuártillas sobre e l , tema «Rem em bran­
za de litéyat< |lt)^í^atós y  ánéódota»
todaS;'itrionaje  in;ipefa triunfador en 
las manifes¡taeio®es de la  vida?
Y np esí lqpqpr que todo esto exista, .;
vaporea de dicha Emprésa^ joaviera en 
■'el tráhsporte de carbónc»
pjo esj^ñol así puede cftqifef'Ningu-* brillantés dé B|tóhé¡b Fernández V í   ̂ a  sobre­
ño. Lá» exportaciones én Éspañú» des- , ,Gonz^l|g¿p^:¿|s^:j^^^ 
’4e la declaración do guerra, han »u-  ̂ Barwénr. ' “ .
c .....'i.. V $ 3
ifcon y I ?W.8«ÍIPtCÓhst¿Ba4os actqren eS|?s 
I gran esceijjĝ ift en,, la humanxdaqiá
n motivo de este  ?i»untp ,,ey ie
CLINICA EN ALICANTE
 ̂DEL
D O C T O R  L Ó P E Z  G AM PELLO
támen seria preceptivo oír en todas las cau­
sas y  negocios, eomerciaJes. _____
AJ formular dicha petición, algunas de ■: **c*'ettpitf dal Instituto Rubio dé Madrid. 
=€ • I»aen|idades meneionadsís interesaron tam- |  Kspfcialista en enfarmedadas dal asíó- 
bién en su» sólioitudesj que él refbádo ear- ; wagoí intestino o hígado. '
gtftM»iSwé»pf»»do pwprofasor ttéroftn-^  ̂ C allé  dé S a a  Fer^pandé,
PágrrL^ seg ü íid a
M r - Patatas A cab a  de llegaí^ a n a  p a r tid a  paramalî; ■ Pese
__ ____fe-f ■ " _________
D om ing©  5 de M arzo  d e  I 9 i ¿
lo s  alm ac¿Y ástas a l por m»yór. P“ « to s  de le g u m b re s  y  lab rad o res .
Le 50 k i l ^ . —S a :^ ro so , X, p o rta l
í í;
Calendaifo y cultos
M A R Z O
fe..
¿« ea  c)-,ecit)iii0 *1 .12 a k» 18 33 




i,, 5«bü»0.7?ar*  h o y  '
í ;',S'0'4RSNTA HORAS.—Kn San Agus­
tín. .
S.? íi@ Masñóíia.— láotn.




A y er,después de cuatro meses de au  • 
senda, he visto de nuevo a un viejo 
amigo, a l «Bulíétín Mensuel de la So- 
ciété libre pour r  Estude psychologi- 
q u e d e T  enfant», que desde París,yie- 
ne a  deoiriqé que aún perdura en mis 
consocios, en mediq |3e la lucha cruel 
y  de las. penalidades inmerecidas, e l 
mismo entusiasmo y  el mismo am or a 
la honrada investigación de la verdad 
encam inada a hacer, p a ra  lo fu turo , > 
una  hum anidad mejor. |
No son los mismos nom bres los que i 
figuran en e l sum ario de la revista. Mu- 
chas de ellos,escritos con sangre en lás ^  
listas de los heroísmos franceses, no i 
volverem os a  leerles al pie de las cu - i 
r io s ^  investigaciones científicas p a- I 
cientem ente heclias en la labor esco- |  
lar; pero ni el peligro rii la m uerte han # 
logrado destru ir la  fe. A unos nombres I  
han sustituido otros y  el «comptereh- I  
du» de los trabajos del año dem uestra i  
que aúh SP¡labora intensam ente, sobre 
todo, qué, aun perdura e l  fueg^o sa­
grado.
Mr. Vaney, nuestro secretario, puede 
decir con orgullo que la Sociedad p u e­
de estar satisfecha;'peto... junto  a  ésas 
satisfacciones profüudam enté m elan­
cólicas, una ca rta  de Mr. Chabot, el 
presidente de la  FilíaleLyonnáise, v ié  
ne  a poner una nota db honda am argu 
ra : la  Sección de Eybh ha  tenido que 
suspender sus trabajos: uno de sus 
m iembros m ás valiosos Mr. Campan, 
h a  n iuerto a  consecuencia de heridas, 
otro, Mr. Roux, herido tam bién, está 
aún  eu ,su Hospital, el. secretario  Mr. 
Folliét Curado, felizmente, lucha de 
nUeyOj Ileyaudo, en su . uniform e las 
insignias dé oficial... las señoras están 
ep los hospitaiés o en lo? tálleres, los 
viejos dé?empeñan,funciones, auxilia- 
9» Vueltos a la enseñanza que ya 
su edad les hab ía  hecho dpjar, r e ­
em plazan a  los colegas jóvenes que 
se baten... nadie puede bu?cnr en la 
libre investigación científica los da­
tos necesarios, íá medicina índispen- 
?ablé p ara  qué los hom bres de m aña­
na, m ás cpñscientes de la  misión del 
Hombre, hágáh imposibles las Inchas 
..sangrienta? y  íéster iliza do­
ra s  y  prépai-eíi a  la H um anidad días 
m ás felices: lo? días en que por fin se 
cumpla el votó cuótídíanp: i*.et un terae  
páx  hpminibus»..
P p s  áños de' g u e rra  ¿y quién nos ase­
g u ra  que nq  hemos de soportar aún 
más? Dos años de inactividad abso lu­
ta , cuando no de desviación crim inal 
de los laporátorios <|pnde, con un  fin 
ideal de progreso indefinidp hacia 
lá  ciencia, áe buscaban sus aplicae io - 
jies, Síghificañfes p a ra  l'á-Human^ 
algo m ás que úna parada forzosa en e l 
caminó antes amplio y  libre del p ro ­
greso  humanó, singhificán un retroce­
so  fprm idabléi.lá necesidad dé rehacer 
después ló perdido,' de reconquistar
¥ vencidos de la posibilidad de una vida 
I mejor, fervorosos creyentes en una 
I Humanidad capaz de sentir y  de 
I am ar. E l furioso desatarse de to - 
I das las pasiones crueles y  sangina-^ 
I  rias pudiera, en efecto, trqer cohíó 
I consecuencia un definitivo, un incura- 
I ble retroceso a la barbarie primitiva:
I  si en el fondo del más civilizado, de 
I los hombres duerme aún el bárbaro 
* conquistador ¿a qué empeñarse cubrir 
con flores de cultura ese fondo dom i­
nante al cabo y que perpétuám ente se 
'  impondrá?
^ Realmente si la humanidad es, y  ha 
» de ser asi hncen m.al ,|os educ^adores 
‘ latinos esforzándose en inculcar á  sus 
" niños ideas de paz, de amor , de al- 
í truism o y generosidad. Con ello, lejos 
1 de prepararlos para  la lucha inevita- < 
i ble les hacen propicios para  la de-,
' rro ta , y  s i la  vida ha de ser perpétua,- 
mente combate, sólo deben educarlos 
I para  combatir y  vencer.
~ Por fortuna,la Humanidad no es, no 
‘ puede ser como la bárbara  g u erra  ac- 
I tual nos la m uestra. L a aberración de 
I unos pocos no puede ser la  ley general 
de layida, hum ana y mis consocios de 
} la «Spciété libre poqr r  Etude psycho- 
] logique de 1’ énfánt» hacen bien en se- 
>,gu ír laborando generosam ente allí 
donde pueden. E n definitiva, de. ellos,
; de los buenos, de los que laboren por 
I iá  belleza y  ipor el bien, será el pórve- 
'i nir.
Sería demasiado terrible pensar que 
p ara  el hom bre, vanidoso rey ’ de la 
creación, porque se cree perfectible, 
los siglos pasarán  en vano; ■
" vA w ^ fu ?fio  Miquis.
Mádrídí-*'' ''
qa«brAntami§nto d« «mbargopor los cía- ? fábrica d« guano, pa»'a baotr con alia la 
varos dal Ayantamísnto de Moclinajo, I m ism a cperacíóa que con el car«o.
------------------ - - . . 5 L a  C o m is ió n  d e  a b a s to spor débitos de contingente provincial del l  
año 1915. I
S t secado a la solicitad de don Manuel ! 
Cabezas Cuenéa, calador de la Casvde f 
Misericordia, para qn* se le abonen los f 
habares desde el dia 12 da Fabrtró úi- f 
timo. I
Apruébase al iuformí sobre la cuenta |  
rendida por ia alcaldía da Benamargosa, |  
da los gastos de vi« j» de ida y vuelta a |  
Granada del padre del mozo núm. 32, del 
expresado cupo y rssmplazo, Francisco 
Calderón Cuece». " *
Ss sanciona- el ingreso ch Iá sacción ^  
da demantQs del Hcspít«l, del presunto  ̂
alienado Rafael Ortega Pérez. |
A propuesta del señor Chinchilla se 
acuerda felicitar ai s»ñor Armiñán, por 
habérsele concedido la gran Cruz del 
Mé’ito Militar B anca.
Se ha dispuesto por la Alcaldía, que el « 
propio tiempo que la Comisión de abas- I 
tos ÍDspecdons las psnedariís, gire visi- |  
tes a las carnicerías y obradores de con­
fiteros, para cuidar de que estén en
¿nenas condicionas higiénicas.
g r a n  f a b r i c a
D E
J O Y E H IA . Y  J P I.Á T E R L A
Plaasa de la Coastltuolón, núm. 1.—M arqués de la Paniega, núms. 1 3
BVI A . IL . A  O
Muirte ic  M ncBdiiio
En la casa número 22, de la calle íde  ̂
Jaboneros, rágiaíróse ayer ún triste su- |
Fiestas ds Carnaval
La Sociedad Propagan diste dal Clima 1 
y emballscimientp de Málaga, celebrará^ 
este año, como en los antariorés, sus 
Bcostambradas fiestas en eí paseo :áé, 
Heredia. «
En los días 5, 6. 7 y 12 del corriente, i  
habrá «batállis» dé ftérpeótinas y cot/faí- |  
ti, comenzando cada una a las cu* tro an J 
punto de la tarde y térmiiiando a las |  
seis, efectuápd.os® «aseguiáa .ei desfile. |  
por la cálle de ios ,Carros; Acera Se la f 
’ Mári^áV calleí" Márqués da Láribs (lado^íf 
derecho); Castelar, Puerta del Mar y  f; 
Alameda, disolviéndose a las siete en
ceso. _ I
Mariano Fernández, infeliz naendigo |  
que arrastraba su miserable axisteucía f 
merced al pequeño óbolo que obtenía de 
aquellos pocos que apiadábanse de su |  
estado, se refugiaba en las crudas noches |  
de luviarno en un cobertizo del patio de  ̂
la indicada casa, albergue que debía a la ; 
conmiseración de los vecinos.
El desventurado Mariano sintióse en ­
fermo ánieanocha y ids vscines ió socó- 
rritron, proporcionándole alimentos y : 
abrigo, %■
La dolencia se acentuó ayer mañana y |  
esta pobre víctima, del infortunio falleció ¿ 
en el lugar donde se gnai;eoiera. . f‘
' Pnesto e> hecho en conocimiento da la  ̂
entoridád jadiciai correspondiente, se  ̂
personó en la citada ,dase, ordenando el ,1 
lévantsmiento de) eadávér. 1
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Gasa, aquí en Málaga,,constriña 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más fleneilla
hasta la de confección más esmerada y  exquisita. . ,
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofeeae, ventajosamente para los compradores, las mejores mareas en 
el Ramo de Eelojeria, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería de MintICCd bemianos, 5. (B C-
Marqués de la Paniega, núms. í  y  3. Plaza de la (I>oristituGÍén, núrn, l .  
------M A L A G A  — —
fii EL LLAV( N„
y- F m s G t s A L '
y m@£ibr dé iF'érretéHa
1 ^ —  M /k O á iA
A R R I B E R E
Almacén al por mayor 
S A N T A  M A R IA ,
OE SOCIEDftIl
Eñ el correo general vinó de 
lonat don Creácéncio Múguerza. :
. D e Sevilla vinieron, don Manuel Ma­
ta y  la sefiora doña Isabel Gumucio de 
Montoya, con sus hijos y  nietos.
De Je.rcz llegó, ^on Enrique' D is- 
dier. .y;
De Casáriche reg'reaaron, don 
hando Jiménez Corrales y  su distin^ 
guida éáiiosa doña Concepción 'Min- 
Sniet.
De Teba viméron, don Jóaqúin Pe-
Ü á’áiBpáii'ó eohflls señalará «1 co- 
-- mianzo' y'lá terminációh da lás'ibátalíár»., 
Hoy Domingo áé cciébrfcfáh en el 
f  Ó® Háredié, éaíréíás d* ciclistas
^ enmáscars^Hs, cóm á las doce,
 ̂ lijó  Ijis ébnd̂ ^̂
. 1 :tcihap parts
- én élla», á isftáJÉ ^ y' eptí srítifaz q 
careta. - .;,;r -
; 2i,‘ Las cintf8, q . fajas |rqtátíyás, da* 
hsrán ser ahgachádas pót* la argolla
Cnanta da los ingrasós y gastos ocurri­




Batería de cecina, herramientas, aceros, chapas da zinc y betón, alambres, esta­
ños, hojalata,, tornillería, clavazón, qcnaentos, «tO., etc.
3;̂  El húmero de las qué báq itó no- 
rrersi será de oincúenta, con veinte  ̂
premiadas..
4.- Los pri^mies son: Diez, d« 5 pasé-
tas; cinco, de 10 iá; cuatro, da 15; y uno¿*f■ ■ ...........  ■■■■i*
Saldo en caja en 1.̂  del actnal.' 
iVentaídá^un baúl: . . > . . 
4ponativo de don Narciso Piptro. 
]Íd: d^ l|r. Piño, de M a d r i d . 
rld. dé don Fernando Homero 
Rággio . . . . . .. ; . .
Varios ingresos y . . . . . .
Cobrado por recibos, de suscrip­
ción . . . . . . . ., .
Postulado por los pobres con ce­
pillos. . . . • • . •
: Anticipó hacho por dbn Francis­
co M asó................... ....
ñalver y  iu  bella hija Páca. * de 40 ídem.
De Algeciras llegó, don Félix f  ‘ 5.® Cada acint?» llevará estampado al 
Peña \  valor del premio y servirá de recibo para
En'el expreso déla t¿d e marcha-% 
rona Madrid,aoÍ! Lorenro M eesysu  Los premios ■6.® Los premios s aabonarán en lasj  ií r- II- Tí j  •*? I oficinas de la Sociedad (Muelle da Hire- ¡,esposa doña Cecilia Saquera; don Fer- ¡ sjgui,nte día de babor tenido
nando Loring Martínez y au esposa; el I *faclo las carreis, pasado al cual sa con¿ 
teniente de alcalde, don Justo García I ceptuárá como caducado al dirscho al' 
Moreno, y el presbítero don Rafael a cobro.
Pérez Cabezas. S 7.® Todo carrerista ha d 5_ itanarsa a
A  Sevilla fueron, don Pablo Proion* |  íes disposiciones de la Comisión de or- 
go, au distinguida esposa, su hijo y  la (?“* **áíá tamb:óa de Jurado) so
bella y gentil señorita María de la |  P«n« Ó® »o seguir tomando partéenlas
y. cerraras.Paz Pajares.
A  Córdoba fué, don Francisco P a­
dilla del Castillo.
A  A ntequera regresé, el exalcalde 
de aquella ciudad, don José León 
Mota.
^ 8.® Distinguidas señores y señoritas
^ presidirán las carreris
A yer fué conducido al cementerio 
de San Miguel, el cadáver dél conoci­
do y  respetable señor don Eduardo A l­
calá del Olmo, concurriendo a ta n  tr is ­
te acto numerólos amigos del finado.
A  la familia, doliente enviamos nues^ 
tro. pésame más sentido.
4»
Cón toda felicidad, ha dado a un luz 
un robusto niño, la distinguida señora
- , _ , . ____  doña Carmen A ruau, esposa de nueS'
ppsicioqes, de reconstruir calores, , de particulár amigo don Bautista
Bruño.réhácef la  fe éh lá bondad, en la  belle 
za , en el bien, caracteristica siempre 
de las . almas generosas, que an te  los 
trem endos espectáculo? de la g u erra  
puede haberse perdido.
Vanidosamente, pretendían los que 
soñaban con la reconstrucción econó­
m ica del mundo sobre ' nuevas bases 
que llamásemos al siglo X X  el siglo 
de la  solidaridad. Contra esas v an i­
dades el deseo, la  ambición,—¿porqué 
nO decir la  necesidad dentro de sus 
Gondiccionés orgánicas?- -de unos cuan­
tos hombres, ha vuelto a  lanzar pue­
blos contra ípüeblos, hombres contra 
hpm bres y  las fronteras que iban a 
derrum barse al impulso de una uni­
versal fraternidad cimentada tan te  o 
m ás en intereses que en afectos, lejos 
de caer se han alzado más firmes y  
violentas, llenando sus entrañas de 
h ierro  y  herizando sus cumbres de ace­
ro  amenazador.
Todos los ideales, todos los ensueños 
deberían haberse derrum bado ante la 
trem enda desilusión y  sin embargo 
aún  hay quien pacientemente labora, 
quien, como mis consocios de la «So­
ciedad Libre», busca en el alm a del 
niño los elementos necesarios p ara  ha­
cer hombres, hombres verdaderos, cu-
. Tanto lá madre como el recién na­
cido, se encuentran en perfecto estado 
de salud.
N uéstrá  enhorabuena a los señores 
de Bruño, por tan fausto aconteci­
miento dé familia.
H a regresado de M adrid nuestro
Lo8 premioS; «n,in®lálioo podrán cons­
tituir psía  ®i que los oht«nga, y no qui«- 
ra disponer de ellos alegremente, nn ac­
to do caridad, repartiendo la ganancia 
entré verdaderos héOesittdos, uniendo, 
así, al triunfo de la destreza y de la suer­
te le satisfacción de haber realizado un 
acto benéfico.
Par» la entrada de carrúejés «  
Alameda Central durente las «batallas» 
ré¿ii‘áú lds pribios dé Óostumhre.
' '  ¿iOs.d@Ítpy r.
Domingo 5.—A las doce, eh él Muelle 
de Heredia, carreras de ciclistas €»»»«■* 
carados.
Jurado: Don Félix Ramírez Mora, prf- 
sídente do la Sociedad «Sport-Velo Mála­
ga»; don Miguel Escobar Torrecillas. ^ 
vicepresident»; 'don' Adolfo Torres de 
Navarra, sehjÉ'otaríó.''':
Sus decisiOnés s e r ^  iúapéla.bles.
Doce señores de díébi® Sejejiodad éjecu- 
tayán un .«carronsel»,^ ,ql 
las carreras, > efectuándose ; d f^ q és el 
doeíiift pqr le s ,calles Marqués dfXarios, 
Plaza de lé Cbh'stitútíón | l í ú  disol­
viéndose e n |a ‘'Ala^^d?(f\'';; .  ^
La hrilíanté Banda municipal asistirá 
etq basté su  íqriqinqqi^Sin,; y seiáquerido am igo y  correligionario don 1  •P « im O A m .fr h ,i .r  presidido pof Jwtuignida» ?,nores y 80-
noritas.Pedro Gómez Chaix.
En Santa Cruz de. Tenerife, ha con­
traído matrimonio, con don Guilleripo 
Guigon Ram os, la bella señorita  P ilhr 
Pérez Alcalde y  Sánchez-Pinedóp hija 
del ex-iécretario dfe este Gobierno tí-- 
vil, don Rafael.
Deseamos a los nuevos esposos feli- 
cidádes sin cuento.
Siguiendo la costumbre establecida 
en años anteriores, después de las b a ­
tallas de serpentinas en el muelle de 
H eredia, habrá recepción los tres días 
de Carnaval en el «Tennis Club.»
ra d o s a lf in d e  su destrüfctora. dé su 1 4H
formidablemente átavica ferocidad. % Se encuentra algo más aliviado de 
Pero esa labor, aún siendo intensa /  Is dolencia que padece nuestro quéri- 
todayia, está truncada. Los que m u é - d o  amigo don R am ón Portal da Por- 
re n ,lo s  queluchanallen<Je las lineas i tal, oficial de e ítp  tó i¿n tad«n . ' '•
Mupho lo celebramos, deseándolearb itrarias, fronteras de un día, en un d ía de lócura nb-laboran y  los labora-
torios,cuando no h a n  sido;traBsforma- 
dos «h fábricas de arm as y  de éleinen- 
tos de destrucción, están vacíos, aban-
restabl|ecimientq total.
, , . , , COMISIOH PRÓYIHCIAL
donado^, m ientras el pensamiento que.:^^ kx pyqBÍAs»i(ñá ^el ^ééñOhRoáiéó'- 
había de anim arlos, de '^ c o n tra r  en j  González y con asistencia dé los Vocálss 
ellos, quizás, e supremo.bien, allá en g que lá intégráh, se rénhió ayer la Comi- 
las trincheras sólo puede tener visio- ^ sión provincial, ádoutándosa ln« «íDmían-
nes de destrucción y  de muerte.
No es lo más cruel de la guerra  el. 
espectáculo del campo efa que se dió 
la  batalla reciente,cubierto de cadáve-;
provincial, adoptándose los siguien­
tes acuerdos: '
Es leída y aprobada eí acta dé la sesión 
anterior. ,,
Sanciónase el escrito de don
íe s , devastado y frágico, es ese. alto..^.Hermoso Bandera.y otSo, contra la cons-
hecho en la m archa triunJfadora de la 
H um anidad hacia un porvenir mejor. I 
L á'trág ica  soledad de'" los laboráto- |  
rios y de las escuelas superiores, es | 
infinitamente más dañosa que los m a- |  
les aparentes en el fragor de la  lucha, |  
de ello quedará como consecuencia un. 4 
re tardo  enorm e en la  m archa misma 
de la  civilización, no han traidoj co-, |  
m o consecuencia fatal,el supremo des- 4 
encanto a los que por el bien y  por la  \  
trabajan infatigablemente; coii- i
titución d«l Ayuntamiento -da Gomaras.
Acnérdasa padir. antecadantas sobré al 
lavantamianto da rasponsabilidad parsoé 
nal dydos concaj alas dal Ayuntamiairio 
da Jnhriqua..  ̂ í 7
Se sanciona al ihforme sobra axacqíón 
da la muitá queJas fué impútate a varios 
alcaldes da U provincia,: por no eémitir 
la partiflcaOión da ingrasos qna ¿ara  al 
apramio por déBitoa. da continganta dal 
«Sp |91S, sa las» tiaha pedida. /  
QatáKAPhrsIá incisá «1 infeírmé sotos
las cuatro énBataíla.---ComéEZilrá a ¿  
punto; varificáhdósé. éfdasñ|s •  í*® *®>s.;
Comisión da, olrdañ: Dóh JoSjé C. Bru-̂  
na, doh Adólfo AljóMsé don
Franqiscp Lóptz LÓ]|»|á y  dolé Luis Baní- 
taz. ■ ’ . .
Gomirión dé tribuñé!: Don José G. Bru­
na, don Carlos, J-f Kraüri, .señor conde 
da Prias y don Francisco Échacopár.
Comisión da entrada daoariruajas; Don 
Cristóbal Gámbaro y don Jóéqulñ Rosi­
llo. —  ̂  ̂  ̂^
* p
Prasidéttcia para la batalla da slrpan- 
tihas eh el paseo da Héradia, hoy Do­
mingo da Carnaval:
Señoras doña Angeles Martínez da 
Rodríguez Spítari y doña Ballesta 
da Villar Urbano-
0 Señoritas Aa, Alcázar (Gárolina), da 
Aparicí (M. Luisa). da Bernárd Nagel 
(Mapj), da BoUn Bidvirai (Cármfn), da 
Kéárigqaz,Spitfri (án^alés y q«ci|is), 
da Sh|\y Xoring Concepción y dé Villar 
Ballesta (Vavita). ^
Total . . . . X . 
G A STO S
Por 300 kilos da arroz a 48 pasa- 
tas los 100 . . . . . . .
Por 300 kilos de gabanzos, a 50
pese tas....................•
Por nna arroba da bacalao . . 
Ilam nna arroba da piméntón . 
Idem un kilo da pimíanj^ y cía-
■Ví>. . i . . ■, j • .
Por 40 kilos da mántacé, á 2 60 
peseUs . . . .  . . .
Por 4 arrobas de aceita, a 12 50 
pesetas . . . . . .. . .
Cuenta d« luz «fóctficíl . . .
Por 4 arrobas da jabóá . . . 
Cúanta da don Padí'O García, 
resto da pan dal iées dé Abril 
último. . . . . . .' . .
Idem de don Ríealtdo Sánchez, 
por 500 besalapáanos, 12 pese­
tas, y nn libro régistro da po­
bres, 21 pisaíaa. . >  . . . 
Idem da don Ricardo Góméz; 
priméra mausnalidad da má­
quina «Ciclóstigne» . . . .  
Idem da don Pedro Gírela, por 
1.500 kilos da pan a 0'45 pe­
setas . . . . . X X . .
Idem dal mismo por S arrobas 
da fideos, a 6 75 . . .■ . ; 
Pan, comida y socorros a déte- 
nidos y transenntas. . . . 
Gastos da oficina y lihipiazi dal 
local . . . .  . . -
Transporté da nna lonéléda' dé 
. carbón . . . . . . .  .
Comida y gratificación al ¿ortt- 
ro y guarda da ñocha, x : . 
Paga dal oficial da Secrata'ría. . 
Comisión dal cobrador. . . . 
Recibo da gralifictcíón'dal prac- 
tiesnté. . . . . . X . .
Medicinas .. . . x . . .
Carne, café, lacha y azúcar para 
enfermos. . . . > ,
Por 26 arrobis da patatas. . . 
Batatas, cabollas y tomatas: . 
Por 7 ristras da a jos. . ¿ . . 
Idem 4 1;2 fanegas de cabáda, a 
9 ¿esétas; . . .  ¿ . 7  . 
Por 15 arrobas dé paja a 0‘6B 
pesetas . . . . .  . .
Mariposas y fósforos . 4. . . 
Vino y hOetias . . .  . . .
Cal, yeso y pinturas. . . . .
Escobas y escobilla para blan­
queo . i  , . ,■ . . . . 
Por 4 litros da petróleo y 'un sa­
co da serrín. . . . . .
Por 100 kilos da sal, ' |  . . . 
Jornalas y tabaco a loé asilados 
que trabajan . . . . . .
Gratificaciones a los asilados 
que tienen destinos . . . . 
Racibos dél señor capellán por 
^Sm isas . V, V:, . . ....
Paga dal administrador . . 
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827-50
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
Batería d« cocina, Harrnjas para edificaciones, HarramíantáS;,Cb<apKs :de biarréi 
Zinc,. Latón .y .cobra,, .ÁlaMibresv Tuberías.4«~.lu9r?‘o,, Plomo y estaño^ T0i-j.|íji«jPíns Cliís 
.vazón, Maquinaria;i,Geiae«ií'it®, otq., aíc/
33 tSILO DE LOS ANGELES I Pg jg fífllSra (|( CStItCrci








tiva calébrada ai dít* 3 en al Circulo 
MarcántiL
Aprobar i®s cuentas dal mes da FabrOr 
JO próximo pasadq.
Nombrar prasiéanta honorario alseñor 
obispo éüxifíar.. ; ; . , ^
Nqriibrér vocales ida la júntá Diréetiva' 
a don PoUcáípo Tajada Sáenz y don B«r  ̂
nábó Vjñíts dél Pino.
Qué éú vista de no alcanzar los íngr«T' 
sos par» cubrir los gastes dal Aei!q, sa 
proGure aumentar la suscripción y se 
















, FERNANDO RODRIOÜEZ 
B A n t  om i : i ; 4 .—M  A  L  A  0  A:>- ] 
Oáotna 7 HfnramiimW de,toc^ 
latabieolmfento de. Ferréteria, Batería de 
Para Ibvoreoér al' público con préciOB muy 
ventrosos, te. venden Lotes de Batería de éo~ 
obu de pesetas ?̂ 4Q a8,8‘75,4‘60, B‘B0,10‘95, 
T,'S, 10‘ÍO, 12‘9C y 10‘75 en adelante hasta S6.
: Befeácéun boiüto regalQ 'a todo éíiénia que 
oampre por valor dé 85 pesetas.
, .. , . . BALSAMO ORIENTAL' .
Pallicida. infalibles auraoidn radical de oa 
Um , ojos dé gallos y durezas de ios pies.
De venís en droguérlas y iiéndas de qnin 
aallav " '
B1 rey de loa callicidas «Bálsamo Oriental»- 







áfíto 4( la (enpsifa
M 6as al piUko
La Compafiia del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinoa de 
caság en cuyos pisos se encuentren Instaladas 






Bi nhinlda, sttñor González Anáya, hlzoii 
ayarnu visita oficial a l  nuavo Gobarna-1 ff 
dop m ilitarda asta plaza, don Dámaso 
Boranguar.
Cortesía
Ayer visitó al alcalde unAcomisión daí 
Centro filarmónico da, Cabra, acompa? 
nada da nn tanianta da alcalde da dicha 
ciudad y,d#l señor Sáanz Calvo, con ob- 
jf tq d i .cnmpi|meátarié.
C rem ac ió n
xEn cumplimiento da las órdenes dadas
'■i.TotaL.'-.. .V.., ,.
Dtn las por satistacar 
A don Pa4rOir.Garcí»í.iB.’'»* ds
. .j;M&yo. . . . . . X. .
Antonio Q m á, por co- 
^ mésUbtos da id; . . . .
., l ’rancisoo, M.Í&Ó, p o raa -
j | y.;4iqípo hecho para' átenciones 
onciahj dal mas actnal. . . . . .
2.309 10¿
agenas a la Empresa que, con el pretexto do 
decir que son operarios de la misma, se pre­
notan  a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas.Los que asi lo hagan,' 
80 les deberá exigir antes la corréspondiente 
autorizacíéu de laGompafiia párApOdOr' iden­
tificar su personalidad como operarios de la 
inísmá,—LA piRSCClON.
-637*20 Se alquilan
íátoto* topónos dé 
corcliO’dé'Elóy Oídbñéi;M¿rliñéz Agui- 
l«r 17, (entes MargnéB.)44'60
p í  >Tot»l débitos, ,Pes®tasj . 841*30 
Málaga 29, dé F®br®ro d# 1916.—El
Tésoréro, Miguel Orellana.—V y  B.*̂  KL 
. Prasidéntéi íVawcísco díasj. , f
JUVENrUD REPUBIIGANA
Como él año éutoríor, asta bociadad 
calébrará baíl®s duranta los trés días da 
Carnaval y él Dómihgó da Piñata.
Faréla antrada an al looal- será nace- 
saria, Jánto para las sañorás como para 
los Séñóras socios, la presentación da la
Pozos artesianos
Porforadorás a béazo^ y vipor d i las. 
més modernas.
íaoilitaa trenas de sondajo da al­
quilar. ' ■ . : .
bíá^úinas rotativas (sin diamántés) 
p ú a  taladrar rocas dúrísimas cón la 
mayor rapídaz, y para invastigaóión da 
mmaralas. "
Bstudios
por la Alcaldía, ayer Sé varificó, an al |  tarjéta aspacial para estés fiestas, qna sa
matadero, la cramación da un cerdo, '  -----  ̂ . .
atacado da triquinbsis.
Una vada qué no renhia las dabidaA 
cofidioiomas da SKhitoidad:, sa envió •  lé
_ T •^floraciones gaólógicas
para al dascubrimianto da. aguas subte-, 
rránaas. . -
. catálogos ilustrados gratis,fáfcílita an la Secretaría da la entidad, to- F ©fioinas, técnicas: D. Ignacio Ruir 
des las ñochas, di 9 a 11.—Zio Comisión. Plaza Murcianos, 3, Valencia *
/  Nota: Quadatorminantamantéplf^aii-^ igéntoí D. José Gónzálaz, ánan Suca-
Ít*l» intrád» di mésoafw. i s o ,  SÍ8, Msdyid. ■
Siguiendo al cursó da conferancíaS qoa 
viana celebrando «sta Socíadad, anoche 
.disertó acerca daUsma«La. I«tra de cam­
bio» a! .ahoK*óo y diputado provincial 
p.dpn Adolfo Hurtado J&ner.
Daápnós de «gradecer la distinción qne 
ha tenido 1% Cámara de Comercio, Invi­
tándole a ocupév aquélla tribuna y salu­
dar a la concurrencia, éntró da lleno en 
materia, haciendo un poco dé biétoria 
ec»Fca delorigén de la letra dé cambio.
^ Esta, instrumento da crédito,' según 
dijo eHlustre Spcncer, es indispensable 
en ei oqinercio, puesto que la c»rscterís- 
tica da . los tiempos píiodernos es al mer- 
.cántUismo,. No, obstáníej desde.ehtíquísi- 
; mos tiempos ya se tnicló el comercio en 
fiastaa roligioses y íerias.
El eambio, cbmo asegura Vicente da 
Lugo, asía bése fundamental del comer­
cio. ' . I ■ ■
El crédito, s»gún un eminente trata­
dista, es una extensión de) eambio. 
^Piei-nes y Huétado define el crédito 
dicisndo que as una confianza que depo­
sita ^na, persona an otra.
Se extiende qí orador énoonsidemeio- 
n®s acarea de la historia de los , créditos 
comerciales, operaciones de cambió, as- 
tndíando estos «toctos dé cámbió en el 
sentido comercial y jurílico.
L« letra de cambio tién® por basa el 
crédito y  por origen él comercio.
La íntrodnción dé la letra de cambia 
ínó debido a la exténsión del comer­
cio.
Unos atribayeh a los judíos siiintpa- 
duoión en •! conéercio y otros a los flo­
rentinos.
En toa célebres fiestas de Medina del 
Cempo; hicieron su aparición en él siglo 
XV «Q España.
Menciona ajgnnos detalies bistórieos 
acerca de nuestro Código, de Comercio y 
de la letra de cambio.
DataÚa cuentos, elenvantqs inlérvienan 
en una letra, desdé sin origéxi basta su 
ptgo.
Hace algunas .úonsíderaciones m.ny
acertadas con tuitivo del criterio susten­
tado por los abo,^adós del Estado en Ma­
drid, qna étesttijrieíróin qna la letra dé ce­
sión estaba s^eta. al impuesto dé dere­
chos reales.^^ontrá este criterio se alza­
ron los, pé)i:*judicados, decreiándose en­
tonces por.la Legislación, que k  lehia de 
oamhto;,, «émpro que estuviese dentro «le 
lo précept^ado en el Código de, Comercio 
ño estaba sujéte a. dicho impuesto, r 
Rfespeetq a la tiinifioación uftivérsal de 
la letra, historia cuanto sé ha bécbo entra 
loS'góéiérnós dé diferentes naciones, cre­
yendo difiicil dé realizar por íafiifeVen- 
oía de Códigos y costumbrss.  ̂^
 ̂ vT#rmtoÁ̂  ̂ au> BOtable
contorepók P̂ h.éî do perdón a Ig conen- 
to^cia iiqr el tiempo que la b&,4̂ tfate* 
ninÓ con su, diseri  ̂ >
. El'seleCíó phblico^ú® ócúíiaba,.,el focal 
dribútó a i’ conférehcíente hha ■ cajúresa 
éáíVÁ do apláusoís; siendo imuy' íélioi- 
4adó.' ■ 7 . ■. ■
•ik
W
P á  g in a  te rc e ra ÉL PO PU L A R D o m in g o  5 d e  M ^rzo  de^ 9 i ^ i
Notas escénicas
Madrídi.~-Btt el teatro Apolo se ha es­
trenado con éxito la revista de los seño­
ras Fernández de la Paente y el maestro 
Folistti, titaiada «La patria de Cervan­
tes».
Cofitribayó princípalmeato a la cariño­
sa acogida que el público dispensó a la 
nneva revísta la reproducción do los 
gloriosos lienfios de Valázqnez y Goy», 
«Las meninas» y «La gallina ciega», res- 
pcctivamenté;
—SI día 23 del próximo Ab?il sa inau­
gurará el nuevo teatro que ss está cons­
truyendo en la Carrera de San Jerónimo, 
y que regentearán los escritores don 
R#món Ascencio Mas y Cárdenas.
Ha dicho el primero a un periodista 
qfueel coliseo aún no tiene nombrey ha- 
biéndoló dejado a gusto del público, para 
fé cual se invítárá a la gentq por medio 
de un periódico a que dá su opinión, de­
cidiendo ese punto el rebultado delple-
¡ comunicación Melilla-Couía, que se cur- I 
se el servicio de seis de la tarde, a Mála- i 
I ga, excepto los Lunes que sq transmitirá ■I a Almería por salir de este puerto correo |  
directo p a ra .Malilla, i
SIL£g&ClOH DE D&CIEP.i I
Fer difezentas conceptea ingreBaron «* 
mta Tesorería, do Hacienda. 3.294:'87 pese­
tas,
8.498*00 kilógramos, peM- 
74*00 kilógramos, pese-
Dssde el presidio da Sentoña ha sido 
trasladado al de San Fernando, el pro­
cesado José Ruiz Robles; y desde ésta i 
cárcel al presidio'de Granada, el ^eclu- i 
so conocido ppr Antonio ^Iglesias, ambos 
sentenciados por esta Audienbia. ^
Mañana es el último día de pago de los ha­
beres del mes de Pebrem ánteriorjen la^oso- 
reriá de Hacienda, a los individuos de jDlases 
Pasivas, del Montepío Militar, Civil, Remu- 
neratorias, Jubilados y retirados por Guerra 
y.Marina. •




83 pieles a 0*00 nna, 11*50 pesetas. 
Total de peso, 5.948*000 kilógramos. 
Total de adeudo; 582*60 pesetas.
Recaudación del
arbitrio de carnes
La Admiñisiración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado los repartos del impues­
to de Consumos de ios pueblos de VUlanuiBva 
del Trabuco, Mijas y Faráuta.




Cura a! «stómago e intcstinois al Blixir 
Bstomacal da SAIZ DB CARL02I.
. B1 arquitecto encargado dé la obra es 
• l señor Bspélius; el contratista, don 
Luis Navarreta, y el géraúte doia socie­
dad íandado]*ái é | svñor Séemartin.
. . Aproxim^jSémonia teadM; K  
bidaíque-éí t e i S r p - ' y . ,  ti  ■balcón 
dal ctttresñoi[o,én>tz,^e^parrar la harra- 
dur«,,avaaza)^á.ttújpó.co..''v„
La cúpút» del coliseo se abrirá total- 
m tnft, para que en cualquier momento 
S9 pueda renovar al aire i- íBsto permitirá 
temblón áéiuar dhrante los mésés de va­
rano. ■ - - ■
;B1 modélp de laá buíaísas y é! éstilo del 
tfláiró estirán  tomedbs dolos,prln^^^ 
coliseos franceses.. É l . telón s« íÍ .de ter­
ciopelo po« greca, dé lilliíia, bordéd#; la 
iuz ccdital; y e l  «sceááno un «sena de 
oro.
Gomo ptiéde juzgarsé ppr estos detos 
qút.coplamoé, ,sp t^a|á de Un,teatro, que 
' ba .deIwnnír tocas las p,pa¡Síc.iq^és.,.’ ..
áe cultivará la opératft extranjera y la 
nacional.
, "Valéñ^la.-^BÍ . fampaOi , barííOjao Tita 
Ruffo sé há'déépe<|iÍQ dei público en el 
t«aino F rino ip il canlaadp iSibarbcro de 
Sasill»»- . . ,
. —Bn .Ésiava ha debutado Ja compañía 
de Cñiltá Ferri y nuestro paisano Mmrtí- 
,nez Tovan,...'■
Gastellótt.-^La compañía de. Margari­
ta Xirgu ha dado tres funciones en al 
, teatro F^ineipal, representando las obras 
dé Gehávante/ddampos de Armiño», «La 
Fi’opia estiinaci^n» y «B1 collar da estre­
lles». ■' ■
Ssvilla.—La ilustré*actriz Rosario Pi­
no, que actuaban el teatro de San Fer­
nando, ha eairénádo con gran éxito, la 
prim era ij» las mencionadas produccio- 
nas benavantianés.
Tánger.—Francisco Fuentes ha cele­
brado subenéfícío con «Hémlel»y «Los 
interosss creados»,
Ü'N Consueta..
®  pisa principal de la casa callo dé la 
Victoria número 49 y el principal de la 
casa calle de Alcazabiíla, núm. 26.
Pará sú ajaste, darán rakón Panade­
ros 26.
L O T E R IA  A F O R T U N A B A
Lo es, como lo demuí f u los muchos 
premios grándes que la número 
30, (Esparteros 8, Medrvü), cuyo admw 
nistrador don Antonio Rodríguez, remite 
a provincias y extranjero todos los bille­
tes que se le pidan, incluso para el sorteo 
extraordinario d®l 11 de Abril, d f ^5pa-
. setas ̂ décimo-
Oculista SANTIAGO DIAZ Bolsa, 12 - M álaga
Ayer donstítuy'ó en la Tesoreriá de Ha­
cienda ^  depósito de 142*50 pesetas, don 
A giu^f Chaca, para gastos de demarca­
ción de2p pertenencias de mineral de astra- 
cita, coa el titulo de «La Paz del Socorro», 
tériniho municipal de Antequera,
La Direoolén general de la Deuda y ClasM 
pasivas ha concedido 1m  siguientes peniíe- 
»e«: ...:
Doña Juana López de la Élva Harbjitéla, 
viuda del primer teniente, don Fabián Cues­
ta Armiño, 470 pesetas.
Doña Prudencia Barbero Monteoteva, viuda 
del capitán, don Tomás Cardo Casquero, 625 
•pesetas.
Doña Mária de loa Angeles Samo Camocha, 
viuda del segando teniente, don ámtonio Mu­
ñoz Oliver, 409 pesetas.
Ustaúere. • t e • 2.667*97
» del Palo t • É ' 31*88
» de Ohnrrlaxia 1 s 0*00
» de Teatinos 1 e 00*00
Suburbanos. • e e ' 1 • 0*00
Poniente. « e 1 s 1 71*28
Churriana . e 1 • , , * 16*35
Cártama . . 1 1 e e e 0*58
Bnárez . .. 1 f 1 e • 0*78
Morales . • 0 e I e 14*48
Levante • . • e • ' s 7*09
Oapnohinos. , , i 1 1 11*05
Ferrocarril . e • • 53*46
Zamarrilla . e e , ■I 19*50
Palo . . , e • 17*83
Adnana . . e 1 e 0*00
Muelle ' .  . e 1 44*00
Central i . 1 1  ̂' t • ‘ 000*00
Suburbanos Fuerte • • 00*88
al nombramiento de comisionados, qu* 
tratarán con los obreros para procura^
. . a una fórmula.
CroR VBLAaRAvo) i  ,
Madrid 4-1916. I Notas de la huelga
Defunción i  . Valencia.—Les mercados aparecen de-
. _ I  siertos.
Paws.—A los 75 años ha fallecido al |  El jnaz especial tomó declaración a 
artista Boumet Sully, miembro de la Ce- J verles detenidos, y dispuso el enoarcoJa-
miento de dos.media francesa.
Ingreso
'Washington.—Los ingresos del Tesoro 
so elevan a 2.S91.488.000 dollars.
Audiencia
Roma.—El Papa ha recibido en au- 
diencia especial al señor Calbetón.




Sn oesQ »  loaalBH
En la Jefatura de vigilancia se presen- < 
tú  ayer Consolación Ballestero, de 42’ 
f/ño$, casada y habitante en la calle dé ! 
AíÍBf^abilta número 17, diciendo que des­
de algún tiempo nota que merma el di-^ 
ñero que guará* en un baúl y que: ayer^ 
sorpreúdió a su hija Francisca Dpyal Ba-; 
lisstero. muchacha da.catoree primave­
ras, cogiendo una moneda de cinco pe-1 
setas.
Interrogada la niña sobre el destino 
que daba al dinero que sustraía, respon-1 
dió que sé lo entragaba a una mujer lla­
mada María Josefa Otero; dueña de un 
puesto de verduras existente en la- planta 
baja de la c&sa habitada por la denun-í 
ciante.
La bercera se aprovechaba de le ino­
cencia de le pequeña quedándose con los 
cuartos y dicióndola que k  com praría’ 
dulées.
El valor de lo sustraído asciende a 40 
o, 50 pesetas.
L« de las hortalizas y su cuñado José 
Rodríguez Mora, ingresaron en la Adna-^ 
na a disposición del juez de primera ins­
tancia del distrito de la Alameda.
Por el Ministerio de la Guerra kan sida 
concedidos los sIguienteB retiros;
Antonio Bivera Fernández, carabíaero, 
38*02 pesetas.
Bon Vicente Lorenzo Gary, sargento maesí 
tro de banda de cornetas de lufanteria^ 120 
pesetas. / - \
Don Andrés Alcón Alcázar, comandante de ̂ 
Infantería, 462*50 pesetas.
León Simón Espejo, guardia civil; 88*02 
pesetas, ' ..
Becaudación obtenida en el día 4 de Mar- 
9 por los oonoéptos siguientes;
Fdi inhañiaoiOnes, 402*50 pcáetas^
Por permanencias, 19*00 pesetas.
Por exhomaeioneSi 00*00, pesetas.
Por registró de panteonesy nichos, 00*09. 
Total, 4 li2*50 pesetas.
(re s  TBLieiRA.iré)
Medrid 4-1916.
Huelga
Murcie.—Le huelga en la sierra de
Zorita conferenció con diversos miem­
bros de la Cámara de Comercio, y ofre­
ció enviar 40.000 pesetas para el ado­
quinado del puerto, juzgando también 
posible que se indemnice al Ayuntamien- 
td de los gastos hechos.
Los ingenieros obsequiaron con un 
banquete al señor Zorita, quien anunció 
que marcha esta noche a Madrid.
El conflicto permanece como estaba
Los obreros siguen intransigentes; abo- 
ra delibera la Directiva de Is sociedad, 
acerca de la solución,
Han sido puestos «n libertad tres dete­
nidos.
Daraaval
Barcelona.—Bata noche saldrá la Ca-
“v “ “ « ’’*'**'* » 1» ís i .t i ,á nEl alcalde, señor, García Vaso, ín te r -n u m e ro s a s  comparsas
viene con el mayor calo y acierto en el 
conflicto, y los obreros masatran respe­
to a su persona presentando proposício-
Ayer faé satisfecha por diferente oon- 
oeptOB en la Terrería de Hacienda, la suma- 
de 52.161*73 pesetas.
iifa fn id li ciisirilil
¥ft;porea eiatmdos
D éeleociones
- ------  . .  B ffi«Iona.-P or« id igfriiode Gásten­
nos razonables y evidenciando la mayor > preaantarán oandídatura el señor 
aaslerided en el ejercicio del derecho de 4 Cámbó y un republicano.
Vapor «J. J. Siéter», de Melilla, 
» «Saguntp»-, de Ceuta.
iTéipores d é sp a c k a d o s
huelgiéi.
Simpatía
La Garoliná.—La opinión halla justifí. 
cadas los pretensiones de los obrero»’ 
gestionándose del gobernador oK, 
apoye. ^  *
SiRi
lo 2 ? °  *̂ ^̂ **̂  ̂ s» •! articu­
las
üyBstinicsto á( JNÜiii Vapor «Ji J. Slster», para Melílla  ̂ » «Sagunto», para Ceuta,
Operacionéá de ingresos y pagos vorifioadas 
en la Caja municipal durante los dias 21 y 




Existenoiá anterior , . 
Seoattdado por cementerios, 
• : > .* Matadero. .
pues-
Es tac ion Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 4 dé Marzo de 1916!
Altara barométrica reducida a O.», 756'6, 
Máxima del dia anterior, 15J8.
31Ipima_del mísnip dia, 10̂ 8,
Termómetro seóO, 12*4.
Idem húmedo, 9*0.; ,
Dirección del viento, O. N. 0«,
Anemómetro.—K. m. os 24 horas, 48d* 
Estado del cielo, casi onbiérto.
Idem del max, rizada, 
flvaporaoión mpn, 6*2.
Unvia en mim, 0.6
m sm m m m i
NOTICIAS
Oe laprovliicm
, En Arebez riñeron los vecinos Fran­
cisco Portales Mariía (a) «Patas de pa­
ño», Manuel Portales García, Juan Lópéz 
López (e) «Sordo caña», Rafael Martín 
Martín (t) «Catana» y Antonio Azusga 
Martín (a) «Vicente», cruzándose éntre 
iodos los contendientes seis o sitie dis- 
paros.
Los cuatro primeros resaltaron leve­
mente heridos.
Todos ellos fueron detenidos por el 
alcalde de Archez, ño siéndolo el Azua- 
ga por haberse dado a la foga, pero más 
tarde lo capturó una pareja de la guar­










Cabras etc . . . 
Espectáculos. . . 
Cédulas personales 
Carruajes. . . . 
Carros y bateas. . 
Pescados. . . . 
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En el cabo de Gata encalló 
t  ®V'vapor italiano «Persoveranza», que na­
vegaba en lastre, sufriendo averías en la 
máquina.
Lo mande el capitán don Francisco 
Pépetto.
Él buque quedó empotrado en la playa. 
Pera prestarle auxilio salieron v ^ ios 
.rem olcadores.
Anormalidad |
Ferrol.—Los elementos obreros están 4 
excítadisímos. ^
Muchas mujeres, llevando en brazos a 
sus hijos, recorrieron las calles dsman- ■ 
dando auxilios.
Al Ayuntamiento acudieron centenares - 
de trabejadores solicitando socorro. ¡ 
Se han agolado todos los recursos, y ! 
únicamente el Gobierno podría solucio-  ̂
nar el conflicto. |
El alcalde se ha dirigido al ministro - 
rogándole que dé facilidades a los Altos 
Hornos de Bilbao para que faciliten al ma- ! 
tsrlal necesario, pedido hace tiempo por |  
la empresa del arsénal. ^
También ruega que se imprima activi-  ̂
dad al asunto de la Casa Córreos. f
Según participa el alcalde al gebsrna- I 
dor, aunque hay excitación, no se ha a l- |  
terado el orden. ^
Fracaso
Barcéroña,— Respecto al conato de 
huelga general, fracasado, dice el go­
bernador qué lo que sé intentaba era un 
movimÍAúto organizado por agitadores de 
ofleio.
Tembiéá añrm a que las autoridades 
conocían a fondo el movimiento, asi como 
a cuantos intervenían en él y lo dirigían, 
y en su virlud adoptó medidas para evi­
tarlo.
N e v a d a
PampIona.-rNieva copiosamente, h a ­
biéndose interrumpido él tránsito por la 
carretera.
Robé
Valladolid—Se ha descubierto un robo 
en el templo de la Antiguia.
Los ladrones se llevaron, dos capas 
pluviales y varios objetos del cuito.
Le policía detuvo a dos rauchachos de 
13 y 14 años, que se confesaron autores 
del hecho.
Declaran qué abrieran un ataúd, en e! 
que nada encontraron.
Las capas la vendieron a un avejero 
en dos reales.







En Almaehar se halla vacante la plaza 
de inspector da higiene y sánidad paca» - 
ria, dotada con el habar anual dé 365 
pesetas.
El día 24 del actual se celebrará en es­
te Hcvpitfti Militar un concurso para ad­
quirir artículos de primera necesidad 
con destino a dicho establecimiento.
D i la cárcel á* Arebidoña logró fu­
garse el preso da 16 años de edad, Juan 
Jiménez Sánchez, que se hallaba a dis­
posición del gobernador civil de Gra­
nada.
La guardia civil lo detuvo a las pocas 
horas, en la estación de Salinas. '
Diputación................................ ....
Prorrata del empréstito de conver­
sión. i i., . .. . . . . .
Cargas . . . . . . . . . .
Arbolado y jardines . . . . .  
Menores . . . . . . . . .
Camilleros. . . . . .> . . .
Personal . . . . . . .  . .
4 000
DEPOSITO CENTRAL 
BARQUILLO, 4, MADRID 
DEPOSITO EN MALAGA: 
PLAZA DEL SIGLO, 1
V isita
Obreros y  patronos |  El rey visitó el Museo, conversando 
Salamanca.—Se han reunido ¡os obre-  ̂ ®P*̂ *“ *̂®*® « copiaban en








BeUidas de Málaga para Cúm 
Tren correo a las 9,16 m.
Total de lo pagado . . 
IbdBtenoia para el 23 de Febrero




E s él' negociadá corrésppndiente de 
eék Gobierno civil s f  han recibido los 
partos dé accidentes dél trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Francisco López Guerra, Andrós.Mn- 
ñoz, Antonio Fernández López, Miguel 
Alba García y Manuel Cholvis Bombt- 
reií.
La j a r d í n  civil de Arohidona sor- 
prandió a los vacinos Vicenta Mantilla 
Moreno, Manuel Muñoz Casado y Do­
mingo Jiménez Palomo, que conducían 
cierta cantidad de aceitunas, que habían 
rebuscado en unos olivares del partido
de Las LaguciUas, de aquél término^ 
Dichos sujetos han sido, denuñcíados 
al juzgado correepondiante. < i4
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificas 
das el día 3 de Marzo, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos: /.
17 vacunos y 6 terneras, peso 2.981*000 ki- 
lógramos, pesetas 298*10.
43 lanar y cabrío; peso 395*000 kilógramos, 
pesetas 15*80.
Tren mercancías con viajeros a las 8 n. 
Baudot á» Ooin para Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren meroaaoias con viajeros a las 11*45 ■
BaUdeudei Málaga para Véltt
Tren mercanoiss oon viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,161.
BaUdai de Félet para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las f  m. 
Tren discrécienal a las 12,10 in.
TrencerreO a las 5,801.
unanimidad doclararsa en sesión perma­
nente y solicitar de los patrones aumen­
to da jornal.
También los patronos han celebrado 
reunión.
Protesta
Badajoz.-^Las fuerzas vivas de la loca­
lidad han alévado al Gobierno nna pro­
testa contra la concesión de depósitos 
francos, por considerarlos ptrjudicialas a 
los intaresas genarales.
También piden que en virtud de la im- 
p^ortancia del asunto, se reserva a la de­
liberación del poder legislativo.
Mediación
.Cartagena.—El alcalde ha hecho pre­
sente a los patronos la  gravedad da la 
situación, logrando da ellos que accedan
divarsas salas.
Después subió don Alfonso a las boar­
dillas, produciéndole su  astado daplora- 
ble impresión lo que hubo de comunicar 
a sus acompañantss.
Con afecto, toda la parte alta del edifi­
cio se encuentra en pésimas condiciones, 
precisando ancorvarse en algunos si­
tios para poder atravesarlos.
Los sucesos de Valencia
Nos aseguró Romanones que no había 
recibido noticias de Valencia, y estimaba 
que cuanto no sea una agravación dal 
conflicto,.constituía tiempo ganado para 
la solución apetecida.
También Alba, hablando de este asun­
to, dijo que la situación mejora allí, sien­
do normal el tránsito de carruajes y tran­
vías.
Además sé observa un espirita da con-
En «1 vapor correó de Melilla llagaron 
ayer los siguientes pasajeros:
Don Estaban Manriqua, don Mariano 
Moreno, don Rafael Luque, don Fran­
cisco. Serrat, don Francisco Sauz,, don 
Manuel Fort, don Pablo Salinas, don Jo­
sé María Paniagua, don Alberto Suárez 
7  don Fauoisco Cabálléro.
Por las diferentes vías ds eomañica^ 
ciÓK llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose eñ los Hoteles <|ne a continuación 
80 expresan, los siguiantes viajeros:
Niza.—Don Juan Pérez y don Luis 
Fridrieb.
Victoria.—Don Pedro Martínez, don 
Anionio Aru, don Sebastián Galimidí y 
don Enriqna Agnilar.
S im ón.-D on Juan Bspinosá, don Na- 
zarío Agnilar, don Edaimiro Cálvo, don 
Alejandro Rojas, dón Juan Velderrama, 
don Cristóbal Arizt y don José Jiménez.
A puerta cerrada
Francisca Ballb Fernández compare­
ció ayer en la sala segunda, para respoñ. 
dsr de un delito do corrupción de m e­
nores.
Los jurados dictaron veradieto de cul­
pabilidad y la sala impuso a Francisca la 
pena de un año, ésho meses y veinticinco 
dies da prieíón correccional.
Bi juicio sé celabfó a puerta cerrada. 
Visita de cárceles
Ayer se verificó la visita semanal de 
cárceles, conforme a lás formalidades dé 
rúbrica.
' - -*a. -..jaL __a L . ' ' -  ..'W ' m.' I jÍl .. :Jil ...-------- m..... jwl . EL tfÓMBRE QUE RIE 31
N otas de M ariMa
Foca variación del tiempo reinante. Áfayót 
fuerza de les vientos en las costas de las Ba­
leares y en las de Cataluña, mar.
ÍV
Resúmen dé los servicios prestados en 
la casa da socorro dal distrito de Huelin 
durante el mes de Febrero de 1916;
Asistencias argentas, 3; carados de 
primera intención, 7; consulta pública, 
145; asistidos en sns domicilios, 61; cu­
raciones practicadas en la casa de soco­
rro, 120; total, 336.
Para Estepona ha sido pasaportado el nue­
vo ayudante de aquel distrito, don Francisco 
Martin Peralta.
El dia 8 d«! actual, de 3;2 a 4 de lé 
tarde se subastará por pujas a llana en 
la oficina del arbitrio de carnes, sito en 
este Ayuntamiento, 42 y 11 lj2 kilos de 
chacinas procedentes de dos aprehensio­
nes.
Durante esa media hora podrán for- 
mnlarse cnantas proposiciones se de­
seen.
líISTBUCCidfl PQBÜCft
En este mes de Marzo terminan las clases 
necturnas de adultos e inmediatamente los 
maestros que las hayan desempeñado deben 
formular la Memoria de fin de curso que exl- 
ge el real decreto de 4 de Ootubre do 1906,
Por la Inspección Provincial le ha sido con­
cedido un voto de gracias al maestro de las 
escuelas nacionales, don Ildefonso Vera, por 
su concurso prestado a la oomisién organiza­
dora de la Fiesta del Arbol.
Desde ayer ha quedado abierto el pago de 
los haberes de los maestros de esta capital 
correspondiente al mes de Febrero pasado.
Por ordtn óe «sis Aneüfncis han sido 
puestos en libertad los reclusos de esta 
cárcel Juan Medina Ballesteros y Fian- 
cisco Cortés Reyes.
El director general ds Comunicacio­
nes ha dispuesto que mientras subsista 
la interrupción del cab lera  Melilla, y con 
objeto de aprovechar para al servicio de 
aquella plaza la salida de todos los có­
rrele de I« pfninsnlt para Africa 7 la
El Rectorado de Granada ha anunciado el 
eoncurso rápido de traslado, para la provin- 
eia, en propiedad, de la . escuelas siguientes, 
dotadas con 685 pesetas anuales:
Notaer y Murtas (Granada),
Teba (auiillaria), (Málaga).
Hornos, Santa Cristina (Jaén).
i
En la última corrida de escala han esco®- 
^do a 2bOO pese^, nuestro estimado akigo, 
don José Muñoz Fernández.
Éoeiba enhombúena. i
Ursus admiraba a Homo, porque es una ley na­
tural que admiremos a los que se nos parece. La si­
tuación interior de Ursus era estar sordamente furio­
so, y gjfuñir era su situación exterior; representaba el 
descontento d§ la creación: hacer la oposición estaba 
en su naturaleza, pues veía siempre resaltar ante su 
vista la parte mala del universo; nada de él le satis-* 
facía por completo- Labríír los panales de las miel n® 
absolvía a la abeja de picar; hacer abrir la rosas no 
absolvía al sol de proporcionar la fiebre amarilla, 
ni el vómito negro. Es probable que en 1© intimo de 
su pensamiento Ursus criticase mucho a Dios. Sólo 
i^ercdan su aprobación los principios, y pajj eso te­
nia su modo especial de aplaudirlos.. Una vez Jacobo 
II regaló a la virgen de una capilla católica irlandesa 
una lámpara de oro macis©; y Ursus, que pasaba in­
diferentemente por delante de ella, con Homo, más 
indiferentemente aún, se quedó admirado ante el pú­
blico, y gritó—; Verdaderamente la Santa Virgen tie­
ne más necesidad de una lámpara de oro que los n i­
ños pobres,que van con los pies desnudos, necesi­
tan zapatos.
Tales pruebas de «lealtad» y su evidente respeto 
a los poderes establecidos, contribuyer@n no poco a 
que los magistrados tolerasen su existenciá vaga­
bunda y su alianza con un lobo. Dejaba por debilidad 
amistosa, que Honio^ algunas veces por ía tarde, se 
estirase los . miembros y errase, con libertad' alrede­
dor de la choza; eriobo era inca paz de un abusó de 
confianza y se comportaba en «sociedad», quiero de­
cir, entre los hombres ■ con 1̂  discreción de un pe­
rro de aguas; sin embargo, para no tener que habér­
selas con justiciás de ninguna clase, porque esto era 
inconveniente, mantepia Ursus encadenaré a Hamo 
todo el .tiempo posible. Desde el punto de vista po-> 
lítico, su escrito sobre el oro, que qsta.ba ya indes­
cifrable y poco inteligible, no era otra cosa que un 
embadurnamiento de fachada y no era denunciable. 
Hasta después dél reinad# de Jaco’óo II y de los d^ 
Guillermo y Mária, pudieron ver las pequeñas ciu­
dades de los condados de Iglaterra cómo rodaba apa-̂  







córdift propicio sil arroglo, a pssar l»s 
di^ísionos.
Los obreros dsl pnerto ss maeslran m- 
«Unados a la intaliganaia, an tanto que 
los albañiles sa declaran contrarios.
Constitución
El próximo Jueves sa constituirá la 
Junta da transportes mariiimosi
. . .  „  ; •
LvéÓmuo.ic»,ojóa Ulegráfiaa con r i -  * A.. Ya.lbíi«e.
' ' ' ' i ....









ría algáb pátvasaaísimá. ■ |
I S o x n ia ir e s ,  d e  © n h e r A b u e n a  ^
V >. S» faa eprobíido el putativo ,
al prefiupu&tK’ para í.« ccnáuccíóa d® >
., egn^s a  .Goma'reíi.
En breve s» fijará por ím ©Ávisión m* j 
-dranUca del Snr le cMüiíided presupuas- { 
'■ tpda. . • , ^
, V Francos Rcuárignez hp firmado «1 «3C - |  
pedient® quo .s* lacísara pfera la instala-^  
cíón danna f«4 telefónica «ttir© Gomares^ 
y Málaga; ..
D Angeio ha enviado a la Faderawón 
, agrícola da Gomaras, 3.000 Eucaliptos y 
. 2.1)00, o^oiasi qua ss píántarán «n «1 ca- 
paino,vecinal da tíarras comunniois.
Muy pronto se enviará >i/a snb'van©ion
destinada el B^nco-da cóatitóo, de Go­
mares.
La Direcñi<^ de la ©eud», que está li­
quidando los bienes da propios de Coma- 

























L& Cí.r '̂ Ti
Laborando
E¡ conde de Roiiitnonés pasará i^lGar-
Todavía no se conocen las p,Rj 
tOtalM d e ^ a le d iá n e a  »n;¥erdOá[fe ,, 
Algunos prisioneros tudescos tf^'ipjipS' 
tran ttiícvcíín^ba dél í^fedSsbte f % ^  ■ da 
la alÉilaür^-IrtLncesa, qtfE > r» ii^ ^ á » Ie  
resistir y qáe diezmó a los’ati'Ca]^eB.t!.„ 
Relatando alguno? actos de |aM |ffi||a“ 
gía francesa, dice que a veces consS(ip: â 
al ádVftráalfSo y 16 dejaba aproximai^a, 
para recttáxarle luego con un mortfiiro
fa«go..t. ^  I
G ra n  batM la |
Í̂ áióiel)i9 y todo ©í di® sigu’6 rec^ilme- 
Oiébdos® 1». lucha «¡a Varáuv ^
Fasra  de «Ríe ¿ó»'©, el eufemugo peripa- |  
n©ó‘e a í« d®f«nsiváí> ^
Estimas® quo ilenCuetílro do V|Mtin  ̂
es el preludio d» una gran batalla ^  te -  ̂
. ,d iia ! ín « a . >
cuando regresaba?
■ ' ' ( ^ ‘i’’. ? .vi
naval en Madrid/ trabí^ando en el pro­
blema de ía« sobsislencias.
Consejo
El Marte» o Mióiró(i!iá s í  calibrará
Consejo d i ministros.
f ' ^
El señor Burell nos dice que no se íq-... 1 . ti „nmniniftamnn
De Roma
que cayó al níer
Uno de los piídos pereció a
al otro ic é  hechoMisionero;-
De Milán
Avalanohá
Eh los deafíladáro» de Sítíftiió, una 
avalancha sepuiíó a dbcé soldados aus­
tríacos.
D e  B o u ló g feó  s u r  M er
Corsario
S i b á  señ ala do en 'aS Caiiaii,d'í ,1a Man­
cha Ih presencia de tin buque aospe-
Parece ,qho sb traífei ah cdrÉ^rio,
paracidoaU G oe^nr.
D e  B u r d e o s  |
Ho.y ll»g¿ 9l enosrgedO
[j ú i  MT,tvr..Uqu. le.
, 'Í.Mí'lll..,,:.,
COrtttat vattOVBtittWeir
jamos ,dff »Itl 
Continúa Ti Ihchz »ncarnla«.dí4* ■'%-
aUériiatwas de «vane® y •
En WoeVíe mttsftr«n fugu!s,r ac.iv,- 
dad «níbas arliiieri««. _ ,
Comhmcan d® LOrena que «» n  gión
de los astaínquas d» Tha9,vü‘e. daspués 
á"e úba prsparacírtn ds k-oma-
?mos'varios eiemontos ,áe ifínchera's eúe-
••TTíTi' ^  ■ ■. 'y>.2r̂  y y  ̂-k  ̂- l'-V'irT''
íp .jr' Jttih
Mtí;«^ . s o l i^ d o ■ el' ragiáíS'O;
' í'bwmercíal .'i^* B o mbohtt®* ̂ pj 
jguir*í sa aatf^¿scimi»htO'.da 
T'dulc^s, sitúadu ea caite de Gra
cilitaba la rispuesta á íá comunicación
ip b iá l
Éa Ibs aonas altas de las moñteñas 
niiva copiosamente, alcanzando la^ieve 
én algunos sitios más de cinco ma^os de
I * A pisar d® alio, nuestras paJ^hUas 
I  muestran actividad. ■
í Hemos cañoneado al anemigo ei  ̂ p o -
Montanegro par«.«rr®gi*®lh?ta|qqió n
'naivas, apodará.adonos d® 69 p.'isíonoros, 
tm cficíal, des itiniftírí;íía¿oT'£« y un lan-
f»ad}i«fúte para concéddí la cH z dli 4 ’̂ *̂““ 
■ a' ddn--^InS!ri?i?''^KÍc
w-'i'''
ehviddi^ pop Maura, en nombre do la 
Academia, ace!rqa,,deii ca8ttUano, porque 
la situación acféal'pfe'ñada da huelga» y 
criális ebíerqs, nó pjirmití oottpáPse de 
oíroá■ apunto». .■ ' '
Puado kdálahtarí-Sítí embargo, que la 
antigTerm iístr^ d^tCoriíar^s,' fanaador ’ Ith-hia m  que está í#dactada J J  
, d a la  M dtuarinfantil y 'B ai^o , dq cóa- dén. no'ĥ ^̂ ^̂
' - / V - .. T M e a l  o r d e n  -
‘ Royo Víllahbva pMpara hha r̂ ^̂  
den que en breve firme rá el ministro,
aolarando St áicitEtb 19 Agosto anta- 
Í í jpiori en el sentido de oírióar , facilidades 
líba los maestros para su oojiocacíón.
4 "
; - En *1 iexpresp. de Andalucía mírchó a 
Algeciras y oíros puntos de AEddlúcíaal 
señor D«t<;̂ , a quiqa ácompañan eí mi^r- 
qués deT*ortago, conde d« Ar,taziB.,,NúñeZ 
«é Prado y otros atojgos,. . ,
 ̂ í ^ f b r m e ©  ;.. g
El Consejo da’ Ias5raccíón,:'._a«í. como ^
'• flí
.o tros centroR dócsfiiss ■■b.«n i»fo.ím.ado 
■faEjOrtíblcineníe .;.'9.c*ífc*.'’de,' l* osh'casl.óii 
, ■da?la-Cáí*df« '<'í«('>i.it<sr«ilura a i a v i r  ^de la  
-váefíora'Peído Bexátt..--v ' :
• v̂t L o ^  h © P * iá © ro á
La comisijji^ 4^^, ;^a*’lu®*‘‘̂ ® venida a 
Madrid para tra^árW la importiación de 
trigos extranjeros s# ha reuhido en el 
despacho d@ 4mós Ss^Evadory asiáíiéndo 
el Director de ComeroíQ.
Los congri^^adoé: cambiaron impresio­
nes sobre el decreto de transportes mari- 
timás.
i m ú i R o'i
f  '■■’■'.■ CíKJÍí'''iftíJSRAPt>)  ̂ \ -
V Madrid 4rl916.
SuGcripcióu
,En ol Ban'c.o se hon suscrito .boy pese- 
8 1.531.000, en cbljgacióh^S del Te­tas
B0?O.
Despedida
Bí señor Dato, que como ya telegrafió
marcha a ,Aí|?:9cievs íoó dosps.iüído en la 
'«siación ipoí.'su fíimih», don Froncisch 
B í g » m n  nuchss atoigos.
Especie desmentida
Aseguran que se.encqqnffen prepara­
das para ?«1lr con destmq a los puntos 
donde hay /sopñ'Sío, fuerzas d® loa regi­
miento Rey y Laóh , pero en los cen­
tros ofifiisiíí® desmienten la especie.
BescarHlamiento
De Segovia comuHiCáh, bflciálmente, 
que «R el kilómetro número 60 descarri­
ló un tren do mercancías, quedando fue­
ra do los raña» once vagones.
Resultó hwiáo ®í mozoFíorentino Fer­
nández.
Varios trenos’ sd vieron obligados a 
retroceder, hacíhndo el recorrido por la 
Uroo de Avila.
Ii&sigsáias
Con moíivcj áa k  concesión do k  gran 
cruz de Isabel ?W Católica a don Salvador 
Raventós, el hijo de Canalejas le ha di­
rigido una cariñosa carta rogándoíé que 
acepte las insignias qUqló oh vía, pues 
tione la certidumbre de que lo propíó hu­
biera hecho su inolvidable padre.
Cortesía
El oxministro señor GaSSSt cumpli­
mentó a doña Cristina.
oi.: : De Rarís
Húndido
El vapor «Lakaséi»,, dé 5.000 tonela­
das, se ha hundido «nDunquerquo por 
consecuencia ¿el choque coh úna toina, 
resultando seis víctimas.
Ccinunioade
A.Í este del Mos» se señala libero bom­
bardeo.
i Aúa no so ha reproducido .k  ofensiva 
que iniciara al «nen?igohác0,34 horas.
Én k  región dô  V®Muh eí csñpnoo foó 
activo du?íaaí» la noche,- sin qú» le si- 
gúkra híngjüttta acción de infeníería.
I Los franceses íi^pidíf ron a, Ics alema-
1 nes ppaderat’s® ¿él hoyo prodúcidó por 
i una mine.. ■
i E :^ loslón
í Se ha regísíra4o un» explpsióa en el 
 ̂polvorín de Lacournéuve, r<ssaitando nu ­
merosos heridos.
’ , Lá prensa
Juzga posible la prensa que el ataque 
alemán a Verdún se prolongue más de 
upa semana.
Los franceses rechazan todos los atd- 
I ques, causando al enemigo grandes es- 
¡ ffhgcs. ■ ' - .
Nuestros soldados Iqchan con hiroici- 
[dad»
, *Le Petit ParisióUi y *La Journak di- 
i can que los alemanes desean, a  toda cos- 
| ta, una victoria para reanimar el espíri­
tu de sus tropas e impresionarlas, y de 
I áhi asía lucha que les cuesta tantos sa- 
1 orificios.
tL» Matini publica nn despacho en qué 
I se asegura: que el Gobierno alemán se 
encuentía acus&do de acudir a inexacti­
tudes enáú  éorrespóhd'énoia diplomática 
con el Gobierno norteamerioano, «cerca 
dai torpedeamiento del vapor (cArabiCt.
/ ritpa- ' .
i" Góhtinuan los duelos d* artillería;,
I Saluts^iÓn
En el Congreso/el viceprisidente’liyó
’ úh kíágraihi dfe DÍ«"6Hihali m Á n m »
que trastoítierá a la cáBásrá italiana la 
expresión dé su ágrááecitoiehto y M  
■* ración hacia el heróico ejército'iíáliaeo.
!' ^También exponé su coiifi»,nza én qu«
 ̂ las banderas aliadas unidas, les conduci- 
t  rán,al .triunfo;-. - . .
a Eí ífekgrama se acogió entre aplausos,
■ acórdsndo devolver la salutación, an 
nombré d» k  cámara. .
■i Complot
f En la cámara recrió: el wniatrovdé^
 ̂ Negocios extranjeros qúe «1 pbbádo N05 
 ̂ viembra, yendo en el trén ua desconocif 
> do, propúsó á Su compañeío d« viajé 
comekp ©n líalia un ateptadQ tsrromta» 
qu© podía consistir,en volar ios puentes 
, feppoviarics. .¡,
I  Tambiáú le excitó a que se présentarji 
I  «a Lugapo, en f  1 consuI*ida,de tina na|f 
f  clóh betígaraiíté pari¿ íab ltó  laS noctóa- 
/ rías instrucciones. ' - i - ; ; ; , . , '
 ̂ Sf. :„¥iJj»ro aviad , inittiakkmente^ al 
/A. Gobserco iUliariO. y óste'ló hizo,,»! ^úizó> 
I  que practicó pesquisa», avirígttáhdosá 
^  que? 9Í desconocido era alemán, ex-viee- 
í  cónbull gfrmano en Míréh y ’ igregad^ 
» ahí^aí oficíaltoaate al consulado de, Lp-
«̂•Ér ‘ ■
d a l .  íamii» m «I, q i*  íe í»  « « * ’«?
priHctóió d« !#. s tn ia w  oatyAiitf, 
n a c ía lo  aquí indefinidamente.
; D© Apisterdam
Amenaza
Dicf Ja  «Gaceta ̂  Goíóhia^^
terrá^ «Mg^aVltestar dilatoriamente, la  nóU ak»anft, 
paro^añAdsr-ya verá Portugal, h»ds *ar- 
da, qu* el cielo está muy alto, e Inglate­
rra  muy lejos. . . .  a
La observancia de la neutralidad-—Si- 
gúé SSeribiaMo—le hubibra sido ba- 
««ficíosa, pár'o áhórá, coh. el preoeaer oe 
lód ihlítatóós, iós álemahhsdWen w nsi- 




Díoen da Azorflís, que eh el puerto ^de 
Agadir virios solíados centinela» del bu 
que alemán «fchwavzburg», bebieron 
■'dyhhhhltbUá- d4roh' ahvahe'-hsda, Tesul- 
khdo ¿éí» íhdivílhos mú»ri y séis’gra- 
v«s.
:̂,y \  Reconocimiento
S i há dwpttask que todo buque safra 
en el Sstrecho hh reoonocimíeato. antes 
de ehkar en el Tajo, duranté «l d k ,
Ror la  noche se prohibirá la atorada.
DÓÉlCairó
Pfiolql
Los ingleses rocuptraroni ayer Sidi- 
Barrany, sin disparar un solo Jiro.
za-bcm bia.
D© íá  e x p lo s ió n
-,p:*?ía.— éxpo®;éu c ó j im k  ®h el 
¿la derecha a*ipoiv-‘>r,í« d® p ju b .a  Con- 
í.róhhaha causad > macha» Vkttm»», sa-  
btáhdos®, feásta ehor*, do 45 muertos y 
260 heridos. . , * ,
Los zhévos que guai'nsckV ei raer*#
' vígiiabm  seviríiin*uk-/por Cuyo mouvo 
es de crea? que el acoiáeaí® he. obedecido
o una desfligración casual.
Han resultado musríos alguncs tran­
seúntes y carreteros. , , . .
El sitio del polvorín queda reducido a
un ohortoa ehtoú¿0, rodeado de escom­
bros y cadáveres.
B R l e n c e
Madrid.— Según el baknce del Banco, 
aumenta ei oro 10.084.027 pssetas, y los 
billetes 10.276.700.
Por contra disminuya la plata ps- 
satas 4,854.570.
Bn el tren ¿e  /las eihpá y 
tarde Itegó <!iyer « .«eth' capikl ja  
egropacíóu coraí aéviUAaa 
A. B: C. », formitdo p.M. doca co 
tres profesores de mu^ea.
Lo dirige don Luis Sopíu#*' - 
Dámosks lo b’snvemáíw.
!5R
e o O F | € í
I jp tc t I c K ie s  p i l l i G I
ÍTóatro Vital Aaa
El de ayer publica lo siguí sales 
Real ortlcn d d  ministeno ás laGdbe: 
dispoulendo que el m&ximua de ln g  
por todos ceneeptos podrán d t e í ^ i ^  ,, 
nefieiapios de Casas baratas en G.lroueUa 
celona), Héa de 1 3ll0 pesetas.
—R‘9al orden eircukr de dieho m i- 
sobre ls« medidas que deben apliáar^- 
evitar al desarrollo de la triqumosis 
—Otra ídem, idem, aobto inspeoclbn dej 
trabajo y oumpliml«aito del descanso doÉdai^ 
cal-
—Edictos de la Jefatura de mines, f(|hre 
nulidad de registros mineros 
—Edictos de varias alcaldías y rcara&lto-. 
rías de diversos juzgados. : _
—Anuncio dé la Admmii^traCión dei x á k  f ' 
pitel militar de Málaga, convocando a ooíh 7  
curso de postores éUPíi adquirir los artículos |  
que se m«hcion» ií. 1
—Relaaló^ de señores que -forman parte d® 
las JUAke municipales del Cense, de lo» 
pueblos de Moohuejo y Pefiatrubia
—-Nota de las obras munlcipaleshethas por ' 
Administración, en las semanas oéVn al 87 'áea IQlFá^ T jc3bwlllllA*plAilUIUlAj tSJCon el áxito que oomaponde a! n o m -| de Febrero de 1916 
, Bye'ilaSfí# de &#«'avéhla, s» estrenó ens- í , .......... . .........•iá3Í¿'' '
: r e g i s t r o  a m i L
I Debido alo desapsotbté de la hocho |  Justada áa la Mume^
concurrió poco público, lo qua es do la- J  Ntt'‘imlentos. -
mentar,pues esta nueva creación dél ge- CeneepCióa Montero Monter(  ̂Mab g a ^  .M
ni»i dramaturgo, tan dúctil a tódea las f, fioxCampos y María Josefa Rui* 
idea» y a todas las concopáiones psicoló- -i Defunciones. Ninguna, 
gica», merece ser esonohada y aplaudida i  jasgado fa Mercm , .
ettlúskstamehtfi ^  Nacimientos —Pedio Luqua, Olivff y En*
i^a interpretación faó ec&rtad» , distin- ' p*™., '
guíéuísli, L . B a io ,k h .m i> .« i< ¡trií y V P t o  V«l««6,;
/U3Bg(KHiaelsaruOO(fmtitsf  ̂
NacIniientos.-^R^Bar io BravoTienl^ HikHIÍ
Bchaide.
La falta toatáriel de espacio nca impi- 




Gomo «n otro lugar anunciiíiühos, esta
vapor, pesquero «Primoak», fuá |  noche debutará en esto salón k  ñokble
Cortés Roma.
Defunciones. — Rosalía López Rutíáln!|6
José Espej o Ruiz y Juan Gutiérrez .Pétez; ' ̂
-  ..
y hundido, pereciendo tres |  Sociedad Artística Sjí vi liana y el Trio
- - W :  comprobado qú® organizaba jun 
iCoóáipíbí. '■
V ' V - - , D ^
I^isionerps-
- ■ -Uegádo', él «BriknivA. proeedeht» 
d« Mú¿rÓ« condú«i«údo 171 búígarois y
| '̂339. türc#.,ííríék»®ifú*’-.. ..i/.’/
■ 3Sé::'‘.?©ti^0gr«d  ̂ "
'Évacuabldh
' ,,La pobk<rióh civíi..ctrmiéb*?
eúacjón' d* Trebísondá.
Oficial
' ' Enf*  región norte de Czartorysk, «l 
intentó k; 0.f#nsiva, smúde re­
chazado. ’
Dibén d il Cáuhásh qúé Ségnmos por- 
Siguiendo ai enemigo en direhcióh a Be- 
tlis.
Contímia la excaisiva témporátur». 
'..Anoche ..hóís, *PO,dorh.p>».  ̂
oogióadük a! «néñiigo seis cánones y «lO* 




El Vípor «Akxahdíé Venkzel» se ha 
ido a piqu®, pereciendo ahogados quince 
téipulfthtiié.
Llftmamienth 
Anúnciass, oficialmente, que la sema­
na próxima serán llamedcs^a filis los 
hombres cisados dé 19 a 26 anos.'’
Hidroavión
Participa la prensa que ha sido hallado 
en Dunquerqúe un hidroavión alemán
torpedeado 
tripulantes
Ayer hroimos estallar cinco minas, 
.cuyos hoyos bcupaíihOsi 
eohtráataqué, en «1 que se empleáron 
granadas de mano, y  cogimos 2$4 prisie- 
hcros, étore ellos cinco ^oficiale?.
¡ De Sáilit Denis
A.pcidettto
En el fuerte Double Couronne, estaltó 
ún pblvoríh eskblétóido hacia Ja parte 
. derecha.  ̂ ,
* El faego comínúa aún, trabajándose 
para éxtinguiríó,
'  Distinábaso el fuarte para depósito de 
■ 'j. municiones,-,■
Han perecido algunos paisano».
1 A B C, grandíososBúmaros qub han lia
 ̂ mado |a aknción en cuentes Teatros se 
repalimoq.. un, I ..hen presemitdó.
“ I  El mérito de íssícs do-ií nú 'nema, d* los 
t  qu® hacen gíiíuisB  elogios k  >"pi>eusd y 
I  los públicos de machas cs^pít^es, i nos 
p. asegura el éxito qne indudabkmantc han 
K do lograr «n el- N:>veií»das, .por- donde ■ 
■- desfilará *toe»'a .áar-stitajoaítr.es 
I tilicos lí»'8. psralos'qáe h í sMo coatra,-. 
I  ttjdo oí-citado aúm aro . -
A d u y
Lj.Pir» i«
pescado, huevos, k ch í . víc. ... , j¡- , 
SS aLQUILAN PQKTa LSS BAfB4T0|
■ Muro de'Piterk Nu«v'*;B.úmáí:-2 y?ii;'í:.|
Gm e FA»neiuaIihi
Con óxüo anorm» siga® «ate ciae pro- ' ' nforma-sán..
edtfeii.lo ai. R®gundj> '«ipiaedÍQ de ,«Loa *'
A  Ion fabrxcaiTte» de )
Pera dirigir fábrica.»««,')fr.ocq,}'̂ .-iiio- 
.linceo. prá<Jiko' en
eifmúybí!' éompckciok. . -i ■ "
,. .^^.slerá.u .-butonas r*f®r#ii¿k«: '.yi%dl» 
cuántas gáVanlk»
,En k  M tolú^trací'óh de é«th p|
 ̂ y t&r..i'0 0Í ?©günd- episo io
1. 55skta.riíís de l^úena To.?k.
I  Tod»s5 !?>■••! alsbar-zás q«,e hickrA-mos
' értMAs- • JB' «u. .AUíh |?d».«sta fiípmdic qua hoy m  exbib*por 
 ̂ i J l i & I I S b l O S  C I0 S D Í S í6 1 2 L O ^  B última VQ2. resultarían páÚdas (únte la
ú;- ■ ' . .vSK MACklziSia I? n.H9i «ream vtrxfal^loh t
ESPiüTA eyi
roe TaLÉGKAPo í  realidal, por ser nokb!® éa to k s  sus
„ I  cualídaka.e ioteresanlks^a por presen- 
MH«id 0-1916. l l a r de íakepidQ'Z y p&isej'ss-.de 
Q o m U illio á d iO  f  geándiosa fahtafüía qua con;ti*aat»n con
« / r.- ««**1 I  detalles dífi m ás ucsbkdo ríalietoo.
L asece ón sm p'jzárá a k s  dos d é la  
gft intentó a?roja7Qh» un «mbuáo, en I   ̂  ̂ k»© -




. las cuéíioí Ajaqitopia 'efetímtaoióu». 
.k s  echo: La frescura da Li»fuente».
En Argdnúa e&ñoheatohé 1q región 
sudésts d# ya.nqaois, causando destrozos 
en las organizaciones y abfigo».
Respecto a Verdun, el csñoneo fuó vio- 
iéhtíslmo todo él dís, ¿^sdei k. orilla iz­
quierda dil'MdSa hasta ífe Goto 304.
Después de un intenso bombardeo al 
Bosque de Haudyotoóhí y Goí# de Ddl” 
vre, ’atacaTon los coulrarias nuestras 
posickmes, pero se vieron eotoeiúdos por 
el fuego de nuestrlú ametraUadoras y de 
la, fasiíería.
Ésta miñána consiguierbii loh álema- 
nes entrsr en el puebio de Douaatoont,
che, rífáadosa io« jugu«|í® a Isa cuatro, 
proyectándose*) ctî á» ñinks.
Mañana estreno d«i epk.idío tercero 
1 de »Los misterios dcNaov» York.a
Bu eleicpfitso de k  Urde marchó a 
Sevilla, el &pl».aJido m%t»<ior de toros, 
Paco M adrk.
TEATRO VITAL AZA.—Gran C(4lp¿|li 
edmioo-dramátioa diflgMA por el primer anot 
Luis Eoha de
F c n a b  
A t  
Á a s c i_
A las diez «lyá propia esÉirnaétón*. v 
Precios; Butaca, r 50 pt».—General, Ofw.» 
'^MSi m ejordeijiá^
AlaúmdM do Oaries Háea, piélima al Básoe.
Hoy asoQlóu oontituua de 7 y  media ailde 181 
la noche
Lqh) Miércoles y Jueves PathS Perlftdíep.— 
Todos loa días fcandes estrenos.---biói O# 
mingos y d k festivo matine® a las euafm de 
la terd®. í -
Butaca 0,^  dintlmos; Génerait 0.|| ĵÍIediii 
genecal, 6.10, ,
' PSTPr' PAU&lB;-4.SitR«Íe h n 'M #  í*> 
tE«rie Gía«ii«>.
i-cmcicnaft dtt aiaiqeMti^i^e todos
La «studíintína áa S«vl!k. «4 B C* es- 
' tuvo anoche en k  Aieeidk tocando es­
cogidos nútoe.^(}s.
, Ei señor Gonzá’iz A aayi entregó a lo» 
; artistas un donativo en metálico.
lns'»« t̂ee«, atatihiáúáíMto'
V.OT&1Í1A 'ÉtíGÉNi«#lBtóiUide
3a EL HOMBRE QUE RIE EL HOMORE q u e  RIE
2^
Nuestro peisano ©5 distinguido cate- 
 ̂drático de Geografía de I». Éscuota Prok- 
I eional d«’G<'marcio de V«lenci«,'don Au> 
‘ tonio Lójpez 'chez, ha sido triskdsdo  
i a igual féjlIfdrAds la Escuela Gentrai de 
i Itoendeites Mefcanti^rs.
*» k  PiJts* fe la Merced).:. - . ,,. ,.
-k$ -«caheii f:éhi îciétt 
«llaaias. ’■»» »n fs»tj»»*Wv v
SALQN N O V S D A D S a .r^ ^  Cempalifl 
da variotéi, tomando pártq! fjpláúdldOl wrtH> 
ta8dB8am^ae|«.^‘:v^ . - r ; ’' í ; ; ''
losMOrcw.) .' ' - l ' ' . ’.iwn,-i;




tremo al otro de la Gran Bretaña, vendiendo sus fil­
tros y sus redomas, partiendo sus habilidades de 
médico de plazuela con el lobo y pasando con faci­
lidad através de las malia.s déla red dé la policía,ten­
dida en esta época por toda In^iatérra, para acabar con 
las p.artidas nómadas y particularmenté para, d.etener 
a su paso a los <ccompra«hicos.»
Por otra parte esto r̂á justo, porque Ürsu.s no 
pertenecía a ningan partido. Ursus vivía sólo con 
ürsus, esto es, consigo y dentro de sí mismo, dónde 
urí lobo metí.a continuaménte eVfiDcico. Ursús ambi­
cionaba ser caribe; no phcíiéndoió ser, vivía solitario 
y.el solitario es un diminutivo deí sálváje acep'tado 
por la ciifilízaCión. Pero el celmo de la soledad es la 
vida errante, y de esto nada eí no establécersé en 
ninguna parte; permanecer ^  algíih sitio le parecía 
domesticarse; poí éso pasaba la existencia ..errando 
por'ios caminos. La vista délas ciudades le aumen­
taba la afición a las grandes malezas,a los bosques y .1 
las cuevas bajo las rocas, porque su domicilio predi­
lecto era la selva, y se eneontraba en su centró oyen­
do él rümóf dé las plazasi póbli’cás, que se parece bas­
tante ál m irkullo dé los árbblés;y la multitud satis- 
Íacía íiastá cierto punto sp afición ál desiertó. Le dis- 
gnstaia de sú chosa qué tedia puertas y ventanas y 
se parecía demasiado a las casas. Hubiera alcanzado 
fu ideal a haber podido poner una caverna S( bire cua­
t r o  ruedas y viajar por un antto.
Nunca se sonreía, conio dijimos, pero se reía mu-
En el margen del ¿Itímo nombre de lord Li- 
neuns Clancharlie se leía esta nota escrita por Or- 
SÚSI:
^(cRebelde, desterrado, bienes, castillos y domi­
nios secuestrados. Bien hecho».
m a t e r i a lGRANDES ÁUiiACENÉS Ú E  ,
fafiSa «sfiítóví-á aii* lim'p&m áe ilameaéíi' 5™ ^'^
. Sismniss,90n ía ^u« s» obtiea* naa eeóaoak ?®pS»S 7<S Ó(0 aa el/ilípiíttito»* "*
; ?tí a«se¿Üi^« m w ft «Biíimesís Bsbníceríie & ’BerIte. asfef» Jr súá«urtaSiÉ(#sa--̂ íh2á 
. R̂S'-a k  i  Íds e p'ectois ««<
L O E g H E S
' x í T # M « Í
Á <3.U .iííkL-
, , I M . A T U m J A L n '  j
ihdtsMibló súpetíD^zÚ Bp%é tófitos loa purga»^^ por ser absolutamente 
Ciúációa dé las énlérmédifíea del apairato digestivo, del hígado y de la piel, con 
eongestióa cerebral, bilis, herpeeyeswfófalatíj varioea, erisipela», etc. í I
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